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امللخص: 
االجتماعية  امل�ساندِة  م�ستوى  اإىل  التعرف  البحُث  يهدُف 
ال�سيدات املعنفات يف املحافظاِت  لدى  النف�سي  االكتئاب  وم�ستوى 
االجتماعية،  امل�ساندة  من  كل  بني  العالقة  وا�ستك�ساف  اجلنوبية، 
من   )363( �سمت  عينة  خالِل  من  النف�سي  االكتئاب  وم�ستوى 
 )15( على  املرتددات  اجلنوبية  املحافظات  يف  املعنفات  ال�سيدات 
ترتاوح  النف�سية،  لل�سحة  العامة  لالإدارة  التابعة  املراكز  من  مركًزا 
املنهج  على  البحث  ويعتمد  عاًما.   )60  -  28( بني  ما  اأعمارهنَّ 
)الو�سفي االرتباطي( . وي�ستند على مقيا�سني: امل�ساندة االجتماعية، 
م�ستوى  اأن  اإىل  البحث  نتائج  ت�سري  النف�سي.  االكتئاب  ومقيا�س 
االكتئاب  م�ستوى  بينما  املتو�سط،  من  اأكرب  االجتماعية  امل�ساندة 
بني  )عك�سية(  �سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  يتبني  كما  متو�سًطا، 
الدرجة الكلية للم�ساندة االجتماعية واالأبعاد الفرعية لها مع الدرجة 
مراكز  اإن�ساء  ب�رضورة  الدرا�سة  وتو�سي  النف�سي.  لالكتئاب  الكلية 
ووحدات نف�سية واإر�سادية يف كل حمافظة، ت�سم اأخ�سائيني نف�سيني 
واجتماعيني ومتخ�س�سني يف التعامل مع املعنفات مل�ساعدتهنَّ يف 
 . تنمية امل�ساندة االجتماعية، وخف�س حدة االكتئاب النف�سي لديهنَّ
الكلمات♦املفتاحية: امل�ساندة االجتماعية، االكتئاب النف�سي، 
ال�سيدات املعنفات. 
Abstract: 
The study aims to identify the level of social 
support and the level of psychological depression 
among abused women in the Gaza Governorates. It 
also aims to find out the relationship between social 
support and psychological depression. The study 
sample consists of 363 targeted abused women aged 
between 28 and 60 attending 15 centers belonging to 
the Directorate General of Mental Health. The study 
is based on the descriptive approach and uses two 
scales: A social support scale (prepared by the two 
researchers) , and a depression scale by Beck (1984; 
Arabization by Gharib, 2000) . The study results 
indicate that the level of social support is above 
average, while the level of depression is moderate, 
and that a negative correlation is found (inverse) 
between the total degree of social support and its sub 
- dimensions, with the total degree of psychological 
depression. The study recommends the necessity of 
establishing psychological and counseling centers and 
units in each governorate that include psychologists, 
social workers, and specialists in dealing with abused 
women to help them develop social support and reduce 
their psychological depression. 
Keywords: social support, psychological 
depression, abused women. 
املقدمة: 
االأ�رضُة هي اللبنُة االأ�سا�سيُة جلميِع املجتمعاِت الب�رضيِة على 
اختالف الثقافة اأو االأيديولوجيات منذ بداية تاريخ الب�رضية، وهذه 
هي حكمُة اهلِل التي �رضَع من خاللها حتقيق وجود االإن�سان واخلالفة 
الب�رضي،  اجلن�س  لبقاء  التوازن  عملية  وحدوث  االأر�س؛  وعمارة 
اإْن  بالتحديد  اأو  موؤملٍة  الأحداث  والبناء  الهيكل  هذا  تعر�َس  اإْن  لكن 
املاآ�سي  لتلك  )الزوجة(  وهي  اأال  االأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  تعر�ست 
االأ�رضة  اأفراد هذه  بال�سلب على  �سيوؤثر  ذلك ال حمالة  فاإن  والعنف؛ 
ذلك  عن  وينجم  االأ�رضة،  تتفكك  وبذلك  ا،  خ�سو�سً والزوجة  عموًما 
ة خطرية. اآثار اجتماعّية واقت�ساديَّ
اأقذر االأمرا�س التي عانٍى  فعاملًيا يعّد العنف �سد املراأة من 
ب�سكل خا�س، فمع  العربي  واملجتمع  الب�رضي عامة  املجتمع  منها 
معظم  يف  ملحوًظا  تراجًعا  العنف  هذا  ن�سب  تراجعت  الزمن  مرور 
دول العامل، لكن الدول العربية ودول �رضق املتو�سط ال تزال مت�سدرة 
من  تعاين  هذا  يومنا  حتى  املراأة  فيها  مازالت  التي  البلدان  قوائم 
التعنيف واال�سطهاد.
وُتعد النظرة ال�سلبية من املجتمع وعدم توافر اخلدمات الر�سمية 
وغري الر�سيمة من اأبرز امل�سكالت التي تواجه الن�ساء املعنفات؛ االأمر 
الذي رمبا يتطور لدى العديد منهنَّ اإىل حدوث االكتئاب، وان�سحابهنَّ 
املكانة  وفقدان  بالنق�س،  واإح�سا�سهنَّ  االجتماعي،  حميطهنَّ  من 
نَّف االكتئاب باعتباره  االجتماعية، ولوم االآخرين ولوم الذات، فُي�سَ
اأحد اال�سطرابات الوجدانية التي تت�سم بخلل يف احلالة املزاجية، كما 
اأن العنف يعّوق اأداء الفرد عن دوره االجتماعي، وتوؤثر على توافقه 
االنفعالية واملعرفية  ال�سخ�سية  اأثره جلميع جوانب  النف�سي، وميتد 
احلزن،  لت�سمل  االكتئاب  اأعرا�س  وتتعدد  واالجتماعية،  والبدنية 
وا�سطرابات  باالأن�سطة،  واال�ستمتاع  االهتمام،  وفقدان  والت�ساوؤم، 
النوم، وا�سطرابات االأكل، وفقدان الطاقة، وال�سعور باالإجهاد، ورمبا 
يتطور اإىل التفكري باالنتحار )ال�سيد، 2018( .
وُي�سار اإىل ا�سطراب االكتئاب النف�سي كاأحد فئات اال�سطرابات 
انت�ساراً  النف�سية  اال�سطرابات  اأكرث  بدورها  تعد  والتي  الوجدانية، 
واالآالم  املعاناة  من  كثري  عن  م�سوؤولة  بالتايل  وهي  و�سيوًعا، 
النف�سية بني اآالف من اأفراد اأي �سعب من ال�سعوب، وميكن القول باأن 
من )50 - 70( % من حماوالت االنتحار التي تنتهي باملوت بني 
املجموع العام تكون ب�سبب االكتئاب النف�سي )عكا�سة، 1998( .
اال�سطرابات  �سمن  النف�سي  االكتئاب  ا�سطراب  وي�سّنف 
النف�سية التي تت�سم بخلل يف املزاج، كما اأنه من امل�سكالت النف�سية 
توافقه  وعن  االجتماعي،  دوره  اأداء  عن  الفرد  تعّوق  اأن  ميكن  التي 
انفعالية ومعرفية  النف�سي ا�سطراب له جوانب  وارتقائه.واالكتئاب 
بعدم  االكتئاب  يف  االنفعايل  اال�سطراب  يتمثل  اأن  وميكن  وبدنية، 
)عكا�سة،  االنتحار  يف  والتفكري  الذات  وكراهية  احلب،  على  القدرة 
1998( .اأما اال�سطراب املعريف فيتمثل يف انخفا�س تقدير الذات، 
وت�سويه املدركات، وا�سطراب الذاكرة، وتوقع الف�سل، وخيبة االأمل يف 
احلياة، وعدم القدرة على الرتكيز الذهني، هذا ف�ساًل عن اال�سطراب 
النوم،  وا�سطراب  للطعام،  ال�سهية  ا�سطراب  يف  يتمثل  الذي  البدين 
وال�سداع  امل�ستقل،  الع�سبي  اجلهاز  وا�سطراب  اجلن�سي،  والعجز 
واالإنهاك، وكرثة البكاء وتناق�س الطاقة )غامن، 2002( .
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املساندة االجتماعية وعالقتها مبستوى االكتئاب النفسي
لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي
د. سمية اخلليفة املهدي
ن�سبة  لديهن  تزداد  املعنفات  لدى  احلياة  �سغوط  تزايد  ومع 
االإح�سا�س  لديهنًّ  يزداد  اأن  امل�ستغرب  فلي�س من  وعليه؛  امل�سكالت، 
على  يعمل  امل�ستمر  النف�سي  والتوتر  واالإجهاد،  واالإرهاق  بالتعب 
تغذية امل�ساعر ال�سلبية، ويقلل من مقاومة االكتئاب النف�سي، كما اأن 
ال�سعور بقلة احليلة، واخلوف من امل�ستقبل، وتغيريات احلياة، كلها 
النف�سي. باالكتئاب  املعنفات  من  الكثري  اإ�سابة  يف  ت�سهم  عوامل 
وياأتي هنا دور امل�ساندة االجتماعية من جميع االأفراد املهمني يف 
املجتمع  منظمات  وكذلك  بل  واأ�سدقاء  وعائلة  اأ�رضة  من  حياتهن؛ 
التي تهتم بهذه الفئة من املجتمع التي ُتعد من الو�سائل املهمة يف 
حماية املعنفة من الوقوع يف براثن االكتئاب.
االأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  االجتماعية  امل�ساندة  متثل  كما 
ما  ملواجهة  اليومية  حياتهن  يف  املعنفات  الن�ساء  حتتاجها  التي 
الدعم  من  تتلقاه  ما  خالل  فمن  �سلبية؛  خربات  من  له  يتعر�سن 
نطاق  يف  يقعون  الذين  االأفراد  من  هناك  اأن  يدركن  واملوؤازرة، 
احلاجة،  عند  لهنًّ  العون  يد  تقدمي  ميكنهم  االجتماعية  �سبكاتهن 
من  احلد  يف  املعنفات  للن�ساء  االجتماعية  امل�ساندة  ت�سهم  وبذلك 
�سعورهنَّ باالكتئاب )ال�سيد، 2018( ، ومن ثم ي�سعى البحث الراهن 
اإىل تقييم طبيعة العالقة بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب لدى 
الن�ساء املعنفات يف قطاع غزة.
اأي اأن امل�ساندة االجتماعية توؤدي دوًرا مهًما يف وقاية الفرد 
من االآثار النف�سية امل�ساحبة لالكتئاب، مبا ي�سهم اإيجابًيا يف �سحته 
النف�سية التي تن�ساأ من هذه اخلربات غري ال�سارة، ويتمثل هذا الدور يف 
خف�س اأعرا�س االكتئاب �سواًء اأكانت هذه االأعرا�س م�ستقرة ن�سبًيا 
)�سمة( ، اأم موؤقتة وعار�سة )حالة(، وتبدو هذه النتيجة مت�سقة مع 
بع�س الت�سورات والتف�سريات والنماذج النظرية حول دور امل�ساندة 
االجتماعية يف ال�سحة النف�سية، ومن هذه النماذج منوذج الوقاية 
كي�سلر  اإليه  يذهب  وما   ،Stress - Buffering Model امل�سقة  من 
االجتماعية  العالقات  اأن  من   )Kessler, et al., 1985( زمالوؤه  و 
االآثار  من  الوقاية  يف  مهم  بدور  تقوم  االأ�سخا�س  بني  املتبادلة 
اأهمية كربى  النتيجة  ثم تعطي هذه  امل�سقة، ومن  ال�سلبية ملثريات 
لدور العالقات االجتماعية املتبادلة بني االأ�سخا�س؛ فافتقاد الفرد 
لعالقات اجتماعية �سحية وداعمة وموؤازرة له يف اأوقات االأزمات، 
لدرجة  وفًقا  �سدتها  يف  تتباين  نف�سية  ال�سطرابات  عر�سة  يجعله 
اأن  ميكن  هذا،  على  وبناًء  املتبادلة،  ال�سخ�سية  للعالقات  االفتقاد 
تن�ساأ اأعرا�س مر�سية كاالكتئاب.اأي اأن امل�ساندة التي يتلقاها الفرد 
باأ�سكالها املختلفة من م�سادر متعددة كاالأ�رضة، اأو االأ�سدقاء، اأو 
من  له  واقية  �سبكة  تكون  اأن  االأقران، ميكن  اأو جماعات  االأقارب، 
املختلفة،  واأنواعه  بدرجاته  النف�سي  اال�سطراب  الأ�سكـال  التعر�س 
اأو  الوجدانية،  كامل�ساندة  املختلفة  امل�ساندة  اأ�سكال  خالل  من 
امل�ساعدة االأدائية، اأو املعلوماتية الر�سمية وغري الر�سمية )ر�سوان 
وهريدي، 2001( .
الدعم  م�سادر  من  ا  مهمًّ م�سدًرا  االجتماعية  امل�ساندة  تعّد 
ال الذي يحتاجه االإن�سان؛ حيث يوؤثر حجم  النف�سي االجتماعي الفعَّ
امل�ساندة وم�ستوى الر�سا عنها يف كيفية اإدراك الفرد الأحداث احلياة 
واأ�ساليب التعامل معها وانعكا�ساتها على �سحته )توين، 2017( .
الباحثني  كما القت امل�ساندة االجتماعية اهتماًما كبرًيا من 
معتمدين على م�سلمة اأ�سا�سية يف م�سمونها اأن امل�ساندة االجتماعية 
التي يتلقاها الفرد من خالل اجلماعات التي ينتمي اإليها كاالأ�رضة، 
ال�سلبية  االآثار  خف�س  يف  كبري  بدور  تقوم  والزمالء،  واالأ�سدقاء، 
حياته  يف  الفرد  لها  يتعر�س  التي  ال�ساغطة  واملواقف  لالأحداث 
واملوؤازرة  املعا�سدة  معنى  طياتها  يف  امل�ساندة  وحتمل  اليومية، 
وامل�ساعدة على مواجهة املواقف املختلفة )اخلم�سي، 2018( .
وت�سيف احلربي )2008( ، اأن العلوم االإن�سانية تناولت مفهوم 
االجتماعية،  العالقات  عن  البحث  اإطار  يف  االجتماعية  امل�ساندة 
البداية  ميثل  باعتباره  االجتماعية  العالقات  �سبكة  م�سطلح  فظهر 
احلقيقية لظهور مفهوم امل�ساندة االجتماعية؛ فاإدراك الفرد وتقييمه 
العالقات  ل�سبكة  اإدراكه  على  تعتمد  االجتماعية  امل�ساندة  لدرجة 
االجتماعية املحيطة به، والتي متثل االأطر العامة التي ت�سم م�سادر 
الدعم والثقة الأي �سخ�س.
وعرَّفت حمودة )2019: 10( امل�ساندة االجتماعية على اأنها: 
“كمية الدعم واملوؤازرة واملحبة وامل�ساركة والن�سح واالإر�ساد التي 
داخل  من  كان  �سواًء  به  املحيطني  جميع  من  الفرد  عليها  يح�سل 
واالأقارب،  والزوجة  والزوج  واالأخوات  واالأخوة  كالوالدين  االأ�رضة 
اأم من خارج االأ�رضة كاالأ�سدقاء والزمالء واالأ�ساتذة، ومدى اإ�سباع 
حاجاته من خالل تفاعلهم معه”.
بالدعم  مليء  “�سلوك  اأنها:   )131  ،2018( اإ�سماعيل  وراأت 
والثقة  بالطماأنينة  ي�سعر  الفرد  جتعل  حيث  وامل�ساندة،  والعون 
مو�سع  واأنه  واالحرتام،  بالتقدير  ويحظى  حمبوب،  واأنه  بالنف�س، 
رعاية واهتمام املحيطني به، ما ي�ساعده يف حل م�سكالته وتعزيز 
اأدائه وحتقيق التوافق والتكيف مع البيئة املحيطة به”.
واملوؤازرة  “امل�ساعدة  باأنها:   )100  ،2017( توين  وتعرفها 
واملنظمات  املوؤ�س�سات  خالل  من  تقدم  ر�سمية  كانت  �سواء 
اأمور  اأولياء  يتلقاها  التي  ر�سمية  غري  اأو  املختلفة  االجتماعية 
اأو يف  االأ�سدقاء  اأو  االأ�رضة  االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة من 
�سورة معلوماتية اأو اإجرائية مادية”.
 )Rosova, and Orosova, 2012( اأ�سار رو�سوفا و اأورو�سوفا
اإىل اأهمية امل�ساندة االجتماعية، يف اأن االأ�سخا�س الذين لديهم نظام 
اأف�سل  جمهزون  ت�رضفاتهم  حتت  االجتماعية  امل�ساندة  من  قوي 
اليومية،  امل�سايقات  اأو  احلياة  يف  اخلطرية  التغريات  مع  للتعامل 
االجتماعية  امل�ساندة  ر�ساهم عن  اأعلنوا عن  الذين  االأفراد  اأن  كما 
االإح�سا�س  اأظهروا م�ستويات متزايدة من  التي تلقوها من حميطهم 
املوؤقت باحلياة، ف�ساًل عن البحث طويل االأمد عن معنى �سامل يف 
ومتو�سطة  متدنية  م�ستويات  اأظهروا  الذين  االأ�سخا�س  من  احلياة 
امل�ساندة  توؤدي  املدركة.كما  االجتماعية  امل�ساندة  عن  الر�سا  من 
الذي ي�سخ  القلب  ت�سبه  االإن�سان وبقائه، فهي  ا ال�ستمرار  دوًرا مهمًّ
خالل  من  الفرد  كيان  توؤكد  التي  وهي  اجل�سم،  اأع�ساء  اإىل  الدم 
اإح�سا�سه بامل�ساندة والدعم من املحيطني به، وبالتقدير واالحرتام 
املعايري  مع  والتوافق  وباالنتماء  اإليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  من 
ال�سغوط  مواجهة  على  ت�ساعده  والتي  جمتمعه،  داخل  االجتماعية 
اإيجابية فعالة، وتدعم احتفاظ الفرد  النف�سية ومواجهتها باأ�ساليب 
بال�سحة النف�سية والعقلية )على، 2008( .
تواجدها،  يجب  وحمددات  �رضوط  االجتماعية  وللم�ساندة 
املقدمة  ال�سخ�س  بهم  يثق  ممن  امل�ساندة  مقدمو  يكون  اأن  منها: 
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على  قادرة  املقدمة  االجتماعية  امل�ساندة  تكون  واأن  امل�ساندة،  له 
قادرة  تكون  اأن  امل�ساندة،  اأجلها  من  قدمت  التي  االأهداف  حتقيق 
ا�ستعادة  على  وقادرة  له،  املقدمة  لل�سخ�س  احلماية  توفري  على 
امل�ساندة  عر�س  خالل  .ومن   )2015 )�سمور،  بنف�سه  ثقته  وتعزيز 
دوًرا  تلعب  اإنها  حيث  اإن�سان،  لكل  �رضورية  اأنها  يبدو  االجتماعية 
ما  بقدراته  الثقة  وتعزز  بنف�سه،  ال�سخ�س  اعتزاز  يف  وبارًزا  فاعاًل 
باالألفة  �سعوره  يعزز  وبالتايل  املجتمع،  مع  التناغم  �سبل  له  يي�رض 
واملحبة وي�سعره بالر�سا عن نف�سه، والذي يظهره بالتوافق النف�سي 
يف اأمور حياته كافة.
ويرى علماء مدر�سة التحليل النف�سي اأن الفرد واملجتمع لي�سا 
حاجات  اأن  كما  متعار�سة  قوى  واأنهما  بع�سهما،  عن  منف�سلني 
الفرد ورغباته ي�سكلها املجتمع، اإذ يرى » »اآدلر« اأن االإن�سان بطبعه 
ن�ساطات  اإىل عمل  االآخرين، كما مييل  اإقامة عالقات مع  اإىل  مييل 
احلوافز  حتركه  اجتماعي  كائن  فاالإن�سان  متعاونة؛  اجتماعية 
الذاتية،  امل�سلحة  على  االجتماعية  امل�سلحة  ويف�سل  االجتماعية، 
ال�سلوك  يحرك  الذي  االجتماعي  االهتمام  اأن  »اآدلر«  يعتقد  كما 
الب�رضي فطري، باالإ�سافة اإىل اأن الهدف االأول الذي تندرج حتته كل 
اأمناط ال�سلوك االإن�ساين هو حماية الذات؛ فكل فرد يبداأ حياته �سعيفًا 
بالنق�س  ال�سعور  على  للتغلب  الفطرية  الدوافع  وميتلك  له،  حيلة  ال 
االهتمام  اأهمية  تظهر  كما  به،  املحيطة  البيئة  على  وال�سيادة 
يدرك حالته  الفرد  اإن  ال�سوية؛ حيث  ال�سخ�سية  لتكوين  االجتماعي 
جزًءا من اجلماعة االإن�سانية.)�سلطان، 2009( .
»واط�سن«  اأمثال  من  ال�سلوكية:  النظرية  رواد  ويرى 
من  يتكون  االإن�سان  �سلوك  اأن   Skinner و”�سكيرن”   ،Watson
بناًء على جمموعة  يت�سكل  الذي  النف�سي  ال�سلوك  االأول هو  �سنفني، 
من اال�ستعدادات واالأمناط ال�سلوكية واحلركية واالأفعال االنعكا�سية 
البيولوجية  العنا�رض  اإىل  باالإ�سافة  تكوينه  يف  الطفل  يرثها  التي 
ال�سلوك  يف  وا�سحة  عالقة  لها  التي  والهرمونات  ال�سماء  كالغدد 
والعواطف واال�ستجابات عند الطفل، اأما ال�سنف الثاين فهو ال�سلوك 
االإن�ساين، وهو عبارة عن جمموعة من االأمناط ال�سلوكية التي منت 
االجتماعية  وامل�ساندة  والت�سجيع  التعلم  لعمليات  نتيجة  وتكونت 
البيئة  يف  منه  ال�سادر  لل�سلوك  نتيجة  يتلقاه  الذي  واال�ستح�سان 
االجتماعية والعائلية، كما اأ�سارت تلك النظرية اإىل اأن �سلوك االإن�سان 
الطفولة  مرحلة  يف  كان  �سواًء  �سابًقا  تعلمه  ما  خالل  من  يتحدد 
املبكرة اأم عند الكرب )كفايف، 1991( .
الوقت  الوا�سعة االنت�سار يف  ويعّد االكتئاب من اال�سطرابات 
احلايل؛ نظًرا ملا يعانيه االأفراد من االأو�ساع ال�سيا�سية واالجتماعية 
ال�سيئة ونظًرا لتوجه العامل اإىل التقنيات االإلكرتونية احلديثة، التي 
ت اإىل اإهمال احلالة النف�سية لدى االأفراد وظهور م�سببات  بدورها اأدَّ
جديدة لالكتئاب.
وعدم  باحلزن  فيها  ي�سعرون  بفرتات  الب�رض  اأغلب  ومير  هذا 
الأحداث  ا�ستجابة  ملذاتها  بع�س  يف  والزهد  احلياة  على  االإقبال 
ج�سمي  ب�سعف  مروًرا  اأو  متزايدة  عمل  �سغوط  اأو  �سعبة  حياتية 
نتيجة ملر�س ما، وهذا �سعور طبيعي وينتاب كل الب�رض، وما داموا 
يتمتعون مب�ساعر ت�ساعدهم على التفاعل اجليد مع مواقف حياتهم 
االإح�سا�س  و�سعف  واحلزن  لديهم،  م�سكلة  ثمة  فلي�س  املتعددة 
ال�سطراب  فري�سة  الفرد  بوقوع  خطر  اإنذار  ي�سكالن  ال  بامللذات 
اأخرى، وما مل تتجاوز مدتها  اأعرا�س  االكتئاب ما مل يجتمع معها 
بني  عليه  املتعارف  احلد  �سدتها  تتجاوز  ومل  الزمن،  من  اأ�سبوعني 
اأو  العابر  باحلزن  ت�سميته  على  ي�سطلح  اأن  ميكن  والذي  الب�رض، 
االكتئاب )كريزم، 2018( .
االنفعاالت  من  »جمموعة  باأنه:  االكتئاب  تعريف  وميكن 
املكون  ويتميز  البدائية،  والوظائف  وال�سلوكيات  واالأفكار 
والياأ�س  والتوتر  احلزن  م�ساعر  على  ي�ستمل  كدر  بوجود  االنفعايل 
املر�س  توهم  على  البدنية  االأعرا�س  وت�سمل  باالإثم،  وال�سعور 
واالأرق وزيادة الوزن اأو نق�سانه، واالإم�ساك اأو االإ�سهال، وال�ُسبات 
االأن�ســــطة  وجتنب  العمل،  عن  واالنعزال  الن�ســـاط  وعدم  واخلمول 
ال�ســـارة« )خ�رض، 2015( .
وال�سعور  واالإحباط  احلزن  من  »حالة  باأنه:  القول  ميكن  كما 
تراجع يف  اإىل  يوؤدي  ما  االهتمام،  الطاقة وفقدان  بالياأ�س وفقدان 
واأنه  واالأكادميية،  املهنية  احلياتية  االأ�رضية  والوظائف  املهام 
ا�ستجابة خارج نطاق ال�سيطرة والتحكم، والناجتة عن تعر�س الفرد 
ل�سغوط موؤملة وم�ستمرة وت�سبب ت�سويه �سورة الفرد عن نف�سه وعن 
ا، ما يقود  االآخرين، وتعرب عن فقدان اأو تكون نتاج حوادث األيمة اأي�سً
البدنية،  والوظائف  وال�سلوكات  واالأفكار  االنفعاالت  ا�سطراب  اإىل 
ويكون م�سحوًبا بال�سعور بالذنب واالإثم ومفهوًما �سالًبا عن الذات، 
الظروف  وكذلك  ذلك،  يف  ا  مهمًّ دوًرا  للفرد  النف�سي  البناء  ويلعب 
العوامل  ومن  التن�سئة،  وعوامل  واالجتماعية  واالقت�سادية  البيئية 
ا فيما يخ�س ال�سعب الفل�سطيني الظروف ال�سيا�سية من  املهمة اأي�سً
حروب متتالية يف ظهور االكتئاب« )الهرباوي، 2016( .
بينما تناوله ب�سب�س )2018( باأنه: »حالة من ال�سعور باحلزن 
وال�سيق، وفقد املتعة يف اأداء املهام املعتادة، وت�ساحب هذه احلالة 
ظهور بع�س امل�سكالت اجل�سمية، مثل: فقدان الوزن فقداًنا ملحوًظا، 
التغريات  بع�س  جانب  اإىل  النوم،  نظام  يف  وخلل  ال�سهية،  وفقد 
ال�سلوكية«.
النظريات  االكتئاب؛ فو�سعوا  اأ�سباب  العلماء يف  وقد اختلف 
نف�سية  اأ�سباب  عن  فيها  بع�سهم  يتحدث  لذلك،  واالفرتا�سات 
عوامل  اإىل  الظاهرة  هذه  االآخر  بع�سهم  يعزو  حني  يف  لالكتئاب، 
وراثية وبيئية واجتماعية، ويتجه امل�ستحدث من هذه النظريات اإىل 
الرتكيز على العوامل البيولوجية والكيميائية )هندية، 2003( .
عوامل  اإىل  االكتئاب  اأ�سباب   )2004( امليالدي  ويرجع 
احلديثة  الدرا�سات  اأكدَّت  البيولوجية:  االأ�سباب  منها:  اأ�سا�سية 
الع�سبية  الناقالت  ن�سبة  تغري  يف  تتمثل  كيميائية  تغريات  وجود 
الدماغ مثل  الع�سبية بني خاليا  االإ�سارة  والتي تنقل  اأو خلل فيها 
 ،  )Serotonin( وال�سريوتونني   ،  )Norepinephrin( النورابينيفرين 
وعند   )Acetylcholine( كولني  واأ�ستيل   ،  )Dopamine( والدوبامني 
يف  تغري  وجد  املتوفني  االكتئاب  مر�سى  بع�س  اأدمغة  ت�رضيح 
دليل  وهذا  كولني،  االأ�ستيل  منها  يتكون  التي  الكولني  مادة  ن�سبة 
Alphaaminobu- اأ�سيد  اأمينوبيوترييك  األفا  مادة  ن�سبة  تغري  )للى 
 )Glutamate( باجللوتامات  امل�سمى  االأميني  احلم�س   )tyricacid
يحدث   NMDA بـ  امل�سمى  امل�ستقبل  مع  اجللوتامات  تتحد  عندما   ،
توجد   NMDA ال  م�ستقبالت  اإن  حيث  الع�سبية،  اخلاليا  يف  ت�سمم 
Hip- وت�سمى  املعرفية،  الوظائف  عن  م�سوؤولة  الدماغ  منطقة    (
pocampus( ، فاإن هذا يف�رض وجود خلل يف الوظائف املعرفية يف 
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لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي
د. سمية اخلليفة املهدي
مر�س االكتئاب كقلة الرتكيز واالنتباه، ويفرت�س الباحثون اأنه يف 
حالة االكتئاب تكون املواد الكيميائية الع�سبية، مثل: ال�سريوتونني 
وهذا  الدماغ،  يف  ناق�سة   Dopamine والدوبامني   ،Serotonin
.وبخ�سو�س   )2003 )اليحفوين،  باالكتئاب  ال�سعور  ي�سبب  النق�س 
االكتئاب  انتقال  هو  االنتباه  يلفت  ما  اأول  فـاإن  الوراثية،  االأ�سباب 
عرب االأجيال، وهذا ما نالحظه عن درا�سة االأ�رض التي تتميز بوجود 
النف�سية  الدرا�سات  خالل  ومن  االكتئاب،  ملر�سى  متعددة  حاالت 
فقد تبني زيادة ن�سبة االكتئاب يف اأقارب الدرجة االأوىل للمر�سى، 
وتوؤكد الدرا�سات اأن عدد االأفراد الذين يعانون من االكتئاب يف اأ�رضة 
املري�س يزيد مبقدار ثالثة اأ�سعاف على االأ�رض العادية، وهذا يوؤكد 
ارتباط  وجود  ا  اأي�سً ويالحظ  االكتئاب،  مر�س  يف  الوراثي  العامل 
بني االكتئاب وبع�س اال�سطرابات النف�سية االأخرى مثل ال�سخ�سية 
االكتئابية التي لديها ا�ستعداد وراثي لالإ�سابة باالكتئاب، كما اأن 
الف�سام،  مثل  اأخرى  نف�سية  واأمرا�س  االكتئاب  بني  عالقة  هناك 
وال�رضاع، واالإدمان والتخلف العقلي.وقد وجد اأن حوايل )50( % 
اأحد  فيها  يكون  القطب(  )ثنائي  الوجداين  اال�سطراب  حاالت  من 
الوالدين م�ساًبا باملر�س نف�سه، فاإذا كان االأب اأو االأم م�ساًبا بهذا 
املر�س فاإن طفلهما يكون عر�سة لالإ�سابة بن�سبة ما بني )25 - 
نف�سه فاإن ن�سبة  باملر�س  الوالدان م�سابني  اإذا كان  اأما   ،%  )30
.  )2005 اإ�سابة طفلهما ترتفع اإىل )60( % )الزعبي، 
وف�رض »فرويد« Freud و”اأبراهام” Abraham االكتئاب على 
اأنه نكو�س للمرحلة الفمية ال�سادية يف التطور اجلن�سي لل�سخ�سية، 
االأول  احلب  مو�سوع  ناحية  ا  متناق�سً �سعوًرا  يحمل  املكتئب  واأن 
االأوىل  منوه  مراحل  يف  االإ�سباع  وعدم  لالإحباط  ونتيجة   ، )االأم( 
وعندما  والنبذ،  وااللتحام  والكراهية  باحلب  االإح�سا�س  عنده  يتولد 
ي�ساب بفقدان عزيز اأو خيبة اأمل عند ن�سوجه فاإنه ينك�س حلاجته 
واالإدماج  االإ�سقاط  من  ال�سعورية  دفاعية  وبعمليات  االأولية، 
كبت  يحاول  ال�سخ�سية  منو  .وخالل   )2003 )عكا�سة،  والنكو�س 
لالكتئاب  عر�سة  ويكون  الداخل،  اإىل  ال�سخ�س  انفعاالت  وحتويل 
االأطفال  واإن  االنفعاالت،  هذه  عن  يعرب  الذي  النمط  ذلك  من  اأكرث 
لالكتئاب من غريهم  اأكرث عر�سة  والديهم  فقد  بتجربة  مروا  الذين 
م�ساعر  احلا�رضة  املوؤملة  امل�ساعر  ت�ستثري  حيث  ر�سدهم،  �سني  يف 
الفقد القدمية، وملا كان االأنا االأعلى يرف�س مثل هذه امل�ساعر فاإنه 
العدوان  من  نوع  اإال  حقيقته  يف  االكتئاب  وما  الذات،  اإىل  يحولها 
املوجه �سد الذات )غامن، 2002( . 
يرى اأن�سار املدر�سة ال�سلوكية اأن ال�سلوك الع�سابي يتم تعلمه 
يتم  �سلوك  كل  اكت�ساب  حتكم  والتي  ذاتها  العامة  للمبادئ  تبًعا 
الت�رضيط �سواء لدى »بافلوف«  Pavlov يف  اأال وهي مبادئ  تعلمه، 
االإجرائية، كما  اأم لدى »�سكيرن« يف �سورتها  الكال�سيكية  �سورتها 
يوؤكد هذا الو�سع االأ�سا�سي رف�س املفاهيم ال�سيكودينامية ومن قبيل 
الكبت  للمر�س، ودور  الكامنة  االأ�سباب  الع�سابي،  ال�رضاع  مفاهيم 
 )2002 املفاهيم.)احل�سني،  من  ذلك  غري  اإىل  االكتئاب،  ن�ساأة  يف 
ال�سلوك  التعلم يف تف�سري  االأ�سا�سية لنظرية  ا املفاهيم  اأي�سً .وتعتمد 
االإيجابي،  التعزيز  خف�س  وبخا�سة  )التعزيز(  التدعيم  مفهوم  على 
خف�س  اأو  وجود  لعدم  نتيجة  ال�سلبي  االأثر  يرتك  اأن  �ساأنه  من  ما 
التي حددها  االأعرا�س  االإيجابي، والذي يكون من نتائجه  للمعزز 
»ليون�سون« )Lewinsetm, 2001( .ووفًقا الأقوال املدر�سة ال�سلوكية، 
اأو  اخلاطئ  للتعزيز  نتيجة  اأنه  على  اإليه  النظر  االكتئاب ميكن  فاإن 
التعزيز  ان�سحاب  عند  االكتئاب  حدوث  وميكن  الكايف  غري  التعزيز 
االأقارب  اأحد  والتاأييد مع موت  العطف  اأو  الكايف، كان�سحاب احلب 
املقربني )العي�سوي، 2001( .
ناجم  ا�سطراب  هو  االكتئاب  اأن   Beak “بيك”  يرى  بينما 
اال�سخا�س  اأن  بيك  يعتقد  اإذ  اخلطاأ،  والتفكري  االإدراك  عملية  عن 
املكتئبني هم الذين يخلقون االكتئاب باأنف�سهم عن طريق نزعتهم 
يرى  وبالتحديد  “بالالعقالنية”،  �سماه  ما  اأو  ال�سلبي  التفكري  اإىل 
اأي ف�سل  االأ�سخا�س املعر�سني لالكتئاب عادة ما يلجوؤون لتربير 
اأو  ويهملون  اأنف�سهم،  بهم  متعلقة  �سخ�سية  باأ�سباب  يواجههم 
اللطيف،  الف�سل.)عبد  بهذا  اأحاطت  التي  الظروف  دور  من  يقللون 
من اإدراكات توؤدي اإىل املعرفة واإىل  االكتئاب  ينتج  .كما   )1997
ا، وتكون االإدراكات  االنفعال عند االأفراد العاديني واملكتئبني اأي�سً
املفرطة  العمليات  عليها  م�سيطرة  املكتئبني  االأفراد  عند  املعرفية 
يف احل�سا�سية، وهذه االإدراكات هي التي حتدد طريقة اال�ستجابة، 
وباختبار طريقة تفكري املكتئبني، وجد بيك مفاهيم م�سو�سة وغري 
واقعية، فهم مييلون اإىل ت�سحيح اأخطائهم والعوائق التي تعرت�س 
م�سارهم )بوقري، 2009( .
وهدفت درا�سة كيتا و اآخرين )Kita, et al: 2020( اإىل التعرف 
اإىل تاأثري التعنيف للمراأة )عنف ال�رضيك احلميم( على ال�سحة النف�سية 
اأثناء فرتة احلمل لديها ودور امل�ساندة االجتماعية يف الوقاية من 
عينة  تكونت  الوالدة،  قبل  ما  مرحلة  يف  للتعنيف  ال�سلبية  االآثار 
الدرا�سة من )562( من الن�ساء املعنفات يف مرحلة احلمل باليابان، 
)4.9( عام،  )32.2( عام، وانحراف معياري قدره  مبتو�سط عمري 
 Antenatal social الوالدة  قبل  االجتماعي  الدعم  مقيا�س  ا�ستخدم 
Intimate Partner Vio- احلميم  ال�رضيك  عنف  ومقيا�س   ،support
االجتماعي  الدعم  انخفا�س  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت   :lence )IVP( 
النتائج  بينت  كما  الدرا�سة،  عينة  املعنفات  لدى  واملت�سور  الفعلي 
االجتماعي  الدعم  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  �سالبة  عالقة  وجود 
والتعنيف من قبل ال�رضيك احلميم.
 )Machisa, et al: 2018( و�سعت درا�سة ماكيت�سي�سا، واآخرين
اإىل التعرف اإىل العالقة بني امل�ساندة االجتماعية واملرونة النف�سية 
لدى الن�ساء املعنفات، وكذلك التعرف اإىل م�ستوى االكتئاب النف�سي 
لديهن يف منطقة جوتنغ بجنوب اأفريقيا، وتكونت عينة الدرا�سة من 
)189( امراأة معنفة، وطبق مقيا�س امل�ساندة االجتماعية على عينة 
لالكتئاب،  هارفارد  ومقيا�س  النف�سية،  املرونة  الدرا�سة.ومقيا�س 
وا�ستبيان ال�سدمة، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى امل�ساندة 
االجتماعية لدى عينة الدرا�سة كان اأعلى من املتو�سط، وكانت ن�سبة 
النتائج  تو�سلت  كما   ،%  )71.4( االجتماعية  بامل�ساندة  ال�سعور 
اإىل اأن )42( % من الن�ساء املعنفات يعانني من اأعرا�س االكتئاب، 
بني  اإح�سائية  داللة  ذات  موجية  عالقة  وجود  النتائج  وبينت 
امل�ساندة االجتماعية واملرونة النف�سية لدى املعنفات.
طبيعة  اإىل  التعرف   )Bitton, 2018( بيتون  درا�سة  وحاولت 
بعد  ما  وا�سطراب  االجتماعية  امل�ساندة  بني  االرتباطية  العالقة 
، واأ�ساليب مواجهة ال�سغوط لدى الن�ساء املعنفات   )PTS( ال�سدمة
من  الدرا�سة  عينة  ملجاأ.وتكونت  اإىل  الفرار  اخرتن  اللواتي   ،  )BW(
عاًما،   )60  -  26( بني  ما  اأعمارهن  تراوحت  معنفة،  امراأة   )88(
Milgram and Tou-( اإعداد االجتماعية،  امل�ساندة  مقيا�س   طُطِبق 
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Solo-( اإعداد  ال�سدمة،  بعد  ما  ا�سطراب  ومقيا�س   ،  )biana,1996
mon et al.,1993( ، ومقيا�س ا�سرتاتيجيات املواجهة، اإعداد كارفر 
اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت   )Carver, et al., 1990( اآخرين  و 
م�ستوى امل�ساندة االجتماعية كان فوق املتو�سط بن�سبة )74( % من 
عينة الدرا�سة، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباط �سالبة 
دالة اإح�سائيًا بني امل�ساندة االجتماعية وا�سطراب ما بعد ال�سدمة، 
واأ�ساليب  االجتماعية  امل�ساندة  بني  اإح�سائيًا  دالة  موجبة  وعالقة 
مواجهة ال�سغوط التكيفية لدى الن�ساء املعنفات.
اإىل  التعرف  اإىل  فهدفت   ،)Lyle, 2013( ليلي  درا�سة  اأما 
من  عينة  لدى  النف�سية  ال�سحة  على  االجتماعية  امل�ساندة  اآثار 
من   )408( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  املعنفات،  وغري  املعنفات 
طالبات جامعة والية تين�سي؛ )181( من املعنفات، و )227( من 
احلميم،  ال�رضيك  لعنف  التعر�س  مقيا�س  ا�ستخدم  املعنفات،  غري 
ال�سدمة،  بعد  ما  ا�سطراب  ومقيا�س  االجتماعية،  امل�ساندة  مقيا�س 
ومقيا�س اال�سطرابات النف�سية، اأظهرت النتائج اأن م�ستوى امل�ساندة 
مرتفعًا  كان  بينما  املعنفات،  عينة  لدى  متو�سطًا  كان  االجتماعية 
لدى عينة غري املعنفات، كذلك اأفادت النتائج بوجود عالقة �سالبة 
دالة اإح�سائيًا بني امل�ساندة االجتماعية وا�سطراب ما بعد ال�سدمة، 
واال�سطرابات النف�سية.
وفيما يتعلق باالكتئاب لدى املعنفات، تناولت درا�سة جونكر، 
بني  العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف   )Jonker, et al., 2019( واآخرون 
الرفاه واالكتئاب وا�سطراب ما بعد ال�سدمة لدى الن�ساء املعنفات، 
مركزاً   )18( يف  املعنفات  من   )183( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
للن�ساء املعنفات يف هولندا، مبتو�سط عمري )32.6( عام، وانحراف 
االكتئاب  ومقيا�س  الرفاه،  مقيا�س  وطبق  عام،   )8.8( معياري 
النف�سي، ومقيا�س ا�سطراب ما بعد ال�سدمة، وتو�سلت نتائج الدرا�سة 
واالكتئاب   ،%  )31( بن�سبة  كان  ال�سديد  االكتئاب  م�ستوى  اأن  اإىل 
بوجود  النتائج  اأفادت  كذلك  الدرا�سة،  عينة  % من   )29( املتو�سط 
عالقة ارتباط �سالبة ذات داللة اإح�سائية بني الرفاه واالكتئاب لدى 
عينة الدرا�سة، ووجود عالقة ارتباط �سالبة بني الرفاه وا�سطراب ما 
بعد ال�سدمة، ووجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة اإح�سائية بني 
االكتئاب وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.
Ouellet‐Mo-( ” اآخري و  درا�سة كويليت - مورين،  نههدفت 
اأثر عنف ال�رضيك احلميم واالكتئاب  اإىل  التعرف   )rin, et al., 2015
العينة  �سمت  املعنفات،  للن�ساء  طولية  درا�سة  النف�سية:  وال�سحة 
)1052( م�سارًكا من الن�ساء اللواتي لي�س لديهنَّ تاريخ من االكتئاب 
عاًما،   )48  -  20( بني  ما  اأعمارهن  تراوحت  الدرا�سة،  بداية  يف 
مبتو�سط عمري )33( عام، وا�ستخدم مقيا�س عنف ال�رضيك احلميم، 
جدول  با�ستخدام  والذهان  االكتئاب،  ا�سطرابات  ت�سخي�س  ومدى 
املقابلة الت�سخي�سية )DIS( ، وفًقا للدليل الت�سخي�سي واالإح�سائي 
لال�سطرابات العقلية )DSM - IV( ، واأفادت نتائج الدرا�سة اأن )33( 
فرتة  يف  �رضكائهنَّ  قبل  من  للعنف  تعر�سن  الدرا�سة  عينة  % من 
 )51( بلغت  الدرا�سة  عينة  لدى  االكتئاب  ن�سبة  �سنوات.واأن   )10(
%.وكانت الن�ساء اللواتي تعر�سن لالإيذاء يف الطفولة والبلوغ اأكرث 
بالن�ساء  �سبع مرات مقارنة  اإىل  باأربع  باالكتئاب  لالإ�سابة  عر�سة 
الالئي مل يتعر�سنَّ لالإيذاء، كما اأفادت النتائج وجود عالقة موجبة 
االكتئاب  وا�سطرابات  احلميم  ال�رضيك  عنف  بني  اإح�سائيًا  دالة 
والذهان لدى الن�ساء املعنفات.
منوذج  ا�ستك�ساف  اإىل   )Dwyer, 2010( ديور  درا�سة   و�سعت 
ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطراب  بالذنب بني  وال�سعور  للخجل  و�سيط 
واالكتئاب لدى عينة من الن�ساء املعنفات، تكونت عينة الدرا�سة من 
اأ�رضًيا مبنطقة  املعنفات  ا�ستقبال  )137( معنفة متواجدة مبالجئ 
 19( بني  ما  اأعمارهن  تراوحت  املتحدة؛  بالواليات  لوي�س  �سانت 
مقايي�س:  ا�ستخدمت  عامًا،   )33.9( عمري  مبتو�سط  عامًا،   )69  -
االنتحار، و�سغوط ما بعد ال�سدمة، واخلجل، وال�سعور بالذنب.اأفادت 
الدرا�سة  انت�سار االكتئاب لدى عينة  اأن م�ستوى  الدرا�سة  اأهم نتائج 
كان مرتفًعا بن�سبة )90( % من عينة الدرا�سة، كما اأفادت النتائج 
بعد  ما  ا�سطراب  بني  بني  و�سيط  متغري  والذنب  اخلجل  ال�سعور  اأن 
اإح�سائيًا بني  دالة  واالكتئاب، كذلك وجود عالقة موجبة  ال�سدمة 
اخلجل وال�سعور بالذنب واالكتئاب و�سغوط ما بعد ال�سدمة.
وعالقتها  االجتماعية  امل�ساندة  تناولت  التي  الدرا�سات  اأما 
 Liang, et al.,( “ واآخرين  لياجن  درا�سة  فمنها  النف�سي،  باالكتئاب 
النف�سية  للوحدة  الو�سيط  الدور  اإىل  التعرف  هدفت  والتي   ،  )2019
وتكونت  واالكتئاب،  االجتماعية  امل�ساندة  على  النف�سية  واملرونة 
احل�رض  اإىل  الريف  من  �سينية  مهاجرة   )712( من  الدرا�سة  عينة 
من ناجنينغ، تراوحت اأعمارهنَّ ما بني )18 - 65( عاًما، وطبقت 
مقيا�س امل�ساندة االجتماعية اإعداد )Zimet et al.1988( ، ومقيا�س 
الوحدة النف�سية اإعداد )Russell, 1996( ، ومقيا�س املرونة النف�سية 
اإعداد  االكتئاب  ومقيا�س   ،  )Connor & Davidson, 2003( اإعداد 
من  كاًل  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت   ،  )Beck et al., 1988(
امل�ساندة االجتماعية واملرونة النف�سية ارتبطتا ارتباطًا عك�سيًا دااًل 
الوحدة  واأن  النف�سية،  النف�سي والوحدة  االكتئاب  اإح�سائًيا بكل من 
النف�سية  والوحدة  النف�سية  املرونة  واأن  باالكتئاب،  تتنباأ  النف�سية 
تتو�سط ب�سكل جزئي يف العالقة بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب.
عالقة  بيان  اإىل   )2019( والقرين  املالكي  درا�سة  و�سعت 
لدى  والعدوانية  واالكتئاب  بالع�سابية  االجتماعية  امل�ساندة 
الدرا�سة  عينة  الكويت.تكونت  دولة  يف  املتعاطني  وغري  املتعاطني 
غري  من  طالبة   )296( و  طالبًا،   )553( بواقع  ؛   )1217( من 
امل�ساندة  مقيا�س  ا�ستخدم  املتعاطني،  من   )368( و  املتعاطني، 
االجتماعية، وقائمة بيك لالكتئاب، ومقيا�س الع�سابية من اختبار 
توجد  باأنه  النتائج  واأظهرت  العدوانية،  ومقيا�س  لل�سخ�سية،  اإيزنك 
االجتماعية  امل�ساندة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  �سالبة  عالقة 
بني  موجبة  عالقة  توجد  بينما  والعدوانية،  واالكتئاب  والع�سابية 
الع�سابية االكتئاب والعدوانية.
 )Smith, et al., 2018( اآخرين  و  �سميث،  درا�سة  وحاولت 
واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة  بني  العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف 
النف�سي والنتائج ال�رضيرية للمر�سى بعد زراعة الرئة، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )273( مري�س رئة، منهم )174( مقيدة، )67( معرًقا، 
امل�ساندة  مقيا�س  وطبق  “اأخرى”،  و�ستة  الكي�سي،  التليف   )26(
االجتماعية، ومقيا�س االكتئاب، وتو�سلت النتائج اإىل وجود عالقة 
االجتماعية  امل�ساندة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  �سالبة  ارتباط 
واالكتئاب النف�سي.
كل  بني  العالقة  تقييم  اإىل   )2018( ال�سيد  درا�سة  وهدفت 
االأطفال  الأمهات  االجتماعية  وامل�ساندة  واالكتئاب  الو�سمة  من 
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لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي
د. سمية اخلليفة املهدي
ذوي االإعاقة الذهنية الب�سيطة، تكونت عينة الدرا�سة من )63( من 
االأمهات، مبتو�سط عمري )34.13( عاًما، وانحراف معياري )7.89( 
عاًما، وا�ستخدم مقيا�س بيك لالكتئاب، ومقيا�س الو�سمة املدركة، 
ومقيا�س امل�ساندة االجتماعية، اأظهرت النتائج وجود عالقة �سالبة 
وكذلك وجود  واالكتئاب،  االجتماعية  امل�ساندة  اإح�سائيًا بني  دالة 
عالقة موجبة دالة اإح�سائًيا بني ال�سعور بالو�سمة واالكتئاب.
 )Hedley, et al., 2017( اآخرين  و  هيديل،  درا�سة  وحاولت 
واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة  بني  العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف 
وتكونت  التوحد،  م�سابي طيف  من  عينة  لدى  االنتحارية  وامليول 
ذكًرا،   )69( منهم  بالتوحد،  م�ساًبا  بالًغا   )76( من  الدرا�سة  عينة 
مقيا�س  وطبق  عاًما،   )56  -  17( بني  ما  اأعمارهم  تراوحت 
النف�سي، ومقيا�س امليول  امل�ساندة االجتماعية، ومقيا�س االكتئاب 
االنتحارية، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل عدم وجود عالقة ارتباطية 
النف�سي  واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات 
وامليول االنتحارية.
اإىل   )Jeong, , and An, 2017( واآن  جيوجن،  درا�سة  وهدفت 
بني  العالقة  على  االجتماعية  للم�ساندة  الو�سيط  الدور  اإىل  التعرف 
�رضطان  ملر�سى  الرعاية  مقدمي  لدى  والقلق  النف�سي  االكتئاب 
مقيا�س  وطبق  م�سارًكا،   )52( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  املعدة، 
القلق،  ومقيا�س  النف�سي،  االكتئاب  ومقيا�س  االجتماعية،  امل�ساندة 
دور  لعبت  االجتماعية  امل�ساندة  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت 
املتغري الو�سيط يف العالقة بني االكتئاب النف�سي والقلق، كذلك توجد 
عالقة �سالبة دالة اإح�سائيًا بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب.
 McDougall, et al.,( اآخرين  و  ماكدوجال،  درا�سة  و�سعت 
االجتماعية  التوا�سل  لو�سائل  الو�سيط  الدور  اإىل  للتعرف   )2016
لدى  النف�سي  واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة  بني  العالقة  على 
 ،  )301( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  النف�سيني،  املر�سى  من  عينة 
النف�سي  االكتئاب  ومقيا�س  االجتماعية،  امل�ساندة  مقيا�س  وطبق 
ذات  �سالبة  اإىل وجود عالقة  النتائج  الدرا�سة، وتو�سلت  على عينة 
واأن  النف�سي،  واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة  اإح�سائية بني  داللة 
العالقة  الو�سيط يف  التوا�سل االجتماعي لعبت دور املتغري  و�سائل 
بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب النف�سي.
يف   – العربية  الدرا�سات  فاإن  ال�سابقة،  الدرا�سات  ومبراجعة 
امل�ساندة  بني  العالقة  على  ركزت  التي   – الباحثتني  علم  حدود 
االجتماعية واالكتئاب قليلة )درا�ستان فقط( ، يف حني جند درا�سات 
البحث،  متغريات  اأهمية  اإىل  ي�سري  ما  االأجنبية؛  البيئة  يف  عديدة 
وُيظهر احلاجة اإىل درا�ستها يف البيئة العربية، كما يت�سح من نتائج 
بني  �سالبة  عالقة  وجود  على  معظمها  اتفاق  املذكورة،  الدرا�سات 
 Hedley( درا�سة  اأن  اإال  النف�سي،  واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة 
et al., 2017( اأو�سحت عدم وجود عالقة ذات داللة اإح�سائية بني 
نتائج  تناول  يتم  النف�سي، و�سوف  امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب 
درا�سات هذا املحور بالتف�سيل يف ف�سل مناق�سة النتائج وتف�سريها.
مشكلة البحث وأسئلته: 
تواجه الن�ساء املعنفات حتدًيا كبرًيا ومواقف ع�سيبة نتيجة 
تعر�سهنَّ للتعنيف واالإ�ساءة �سواًء النف�سية اأم اجل�سدية، مما ينعك�س 
قد  التي  النف�سية  االآثار  من  وكثرًياً  النف�سي،  توافقهنَّ  على  �سلبًيا 
تخربها املعنفات نتيجة تعر�سهنَّ خلربات االإ�ساءة ومواقف العنف 
اال�سطرابات  من  العديد  تطور  عليه  يرتتب  قد  الذي  االأمر  االأ�رضي، 
النف�سية وانخفا�س م�ستوى ال�سحة العقلية، ومن هذه اال�سطرابات 
االكتئاب وما يت�سمنه من اأعرا�س خمتلفة �سواًء انفعالية، اأم نف�سية، 
االجتماعية  التفاعالت  طبيعة  على  توؤثر  قد  والتي  ج�سدية،  اأم 
واالأ�رضية، كما ُتعد امل�ساندة االجتماعية من املتغريات املهمة التي 
لدى  النف�سية  امل�سكالت  من  التخفيف  يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  توؤدي  قد 
الدرا�سات  من  العديد  تناولت  فقد  االكتئاب،  مثل  املعنفات  الن�ساء 
واالكتئاب،  االجتماعية  امل�ساندة  بني  العالقة  والعربية  االأجنبية 
 Liang, Teng, and Xu,( ( ، )2018 ،منها على �سبيل املثال: )ال�سيد
Smith, et al., 2018 ،2019( ( لكن مل يت�سح يف حدود علم الباحثتني 
)الن�ساء  احلايل  البحث  عينة  لدى  البحث  متغريي  تناولت  درا�سة 
الزمانية واملكانية )املحافظات  ، وال ُطبقت يف احلدود  املعنفات( 
طبيعة  حول  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  ت�سارب  وكذلك   ، اجلنوبية( 
العالقة بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب، وحول م�ستويات كل 
ُيعطي  مما  البحث؛  عينة  لدى  واالكتئاب  االجتماعية  امل�ساندة  من 
الباحثتني امل�رضوعية العلمية واالأدبية يف القيام بهذا البحث.ومما 
يزيد من اأهمية البحث، اأهمية الوقوف على حجم م�سكلة باتت توؤرق 
املجتمع و�سناع القرار، وتوجيه البو�سلة نحو فئة مهمة و�رضيحة 
ال ميكن بحال اال�ستغناء عنها لتحديد مدى تاأثرها، ومن ثم االنتقال 
عرب م�ساركة املهتمني والباحثني لدرا�سة ااَلليات املمكنة لعالج تلك 
الظاهرة.
عن♦ الإجابة♦ يف♦ البحث♦ هذا♦ يف♦ امل�شكلة♦ حتديد♦ وميكن♦
الأ�شئلة♦الآتية:♦
لدى ♦● االجتماعية  امل�ساندة  م�ستوى  ما  االأول:  ال�سوؤال 
ال�سيدات املعنفات يف املحافظات اجلنوبية يف فل�سطني؟ 
ال�سوؤال الثاين: ما م�ستوى االكتئاب النف�سي لدى ال�سيدات ♦●
املعنفات يف املحافظات اجلنوبية يف فل�سطني؟ 
اإح�سائية ♦● داللة  ذات  عالقة  توجد  هل  الثالث:  ال�سوؤال 
ال�سيدات  بني امل�ساندة االجتماعية وم�ستوى االكتئاب النف�سي لدى 
املعنفات يف املحافظات اجلنوبية يف فل�سطني؟ 
أهداف البحث: 
يف♦�شوء♦ما♦تقدم،♦فاإن♦البحث♦يهدف♦اإىل♦الآتي:♦
1♦ ال�سيدات . لدى  االجتماعية  امل�ساندة  م�ستوى  اإىل  التعرف 
املعنفات يف املحافظات اجلنوبية يف فل�سطني.
2♦ ال�سيدات . لدى  النف�سي  االكتئاب  م�ستوى  اإىل  التعرف 
املعنفات يف املحافظات اجلنوبية يف فل�سطني.
3♦ واالكتئاب . االجتماعية  امل�ساندة  بني  العالقة  تق�سي 
النف�سي لدى ال�سيدات املعنفات يف املحافظات اجلنوبية يف فل�سطني.
أهمية البحث: 
تكمن♦اأهمية♦البحث♦يف♦كون♦نتائجه♦تفيد♦يف♦حتقيق♦الآتي:♦
أواًل: األهمية النظرية: 
1♦ الذي . املو�سوع  حيث  من  اأهميته  احلايل  البحث  ي�ستمد 
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يهتم بدرا�سته من الوجهة النظرية، حيث يلقي ال�سوء على امل�ساندة 
االجتماعية واالكتئاب النف�سي لدى ال�سيدات املعنفات.
2♦ يكت�سب البحث اأهميته يف تناوله متغري االكتئاب النف�سي؛ .
االأ�رضة  ا�ستقرار  على  تاأثريه  ومدى  واالجتماعية  النف�سية  الأهميته 
وكذلك املجتمع.
3♦ بحثية . اآفاق  فتح  البحث  هذا  خالل  من  الباحثتان  تاأمل 
جديدة اأمام الباحثني واملهتمني با�ستخدام برامج اإر�سادية واأ�ساليب 
نوعية ومتخ�س�سة تهتم بفئة املعنفات.
ثانًيا: األهمية التطبيقية: 
1♦ مقيا�س . وتبني  االجتماعية  امل�ساندة  مقيا�س  ت�سميم 
االكتئاب النف�سي، ومن ثم تطبيقهما على عينة البحث.
2♦ تطبيق هذا البحث على عينة املعنفات، يقودنا نحو تعميم .
الفكرة على فئات املعنفات كافة على م�ستوى الوطن.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 
امل�شاندة♦الجتماعية:♦عرَّفتها حمودة )2019: 10( على ♦◄
اأنها: »كمية الدعم واملوؤازرة واملحبة وامل�ساركة والن�سح واالإر�ساد 
التي يح�سل عليها الفرد من جميع املحيطني به �سواء كان من داخل 
واالأقارب،  والزوجة  والزوج  واالأخوات  واالأخوة  كالوالدين  االأ�رضة 
اأو من خارج االأ�رضة كاالأ�سدقاء والزمالء واالأ�ساتذة، ومدى اإ�سباع 
الكلية  بالدرجة  اإجرائًيا  معه«.وُتعرف  تفاعلهم  خالل  من  حاجاته 
البحث  يف  امل�ستخدم  املقيا�س  على  امل�ساركة  عليها  حت�سل  التي 
احلايل.
◄♦ Beak( يف  الوارد   Beak«« بيك  عرَّفه  النف�شي:♦ الكتئاب♦
يرى  اإذ  االإيجابي؛  للتعزيز  “االفتقاد  اأنه:  على   :  )et.al, 1979, 29
اأن االكتئاب ي�سمل ثالثة عنا�رض: الطرق ال�سلبية الإدراك الفرد لذاته، 
ال�سلبية  والنظرة  �سلبية،  بطرق  احلالية  اخلربات  اإدراك  اإىل  وامليل 
عليها  حت�سل  التي  الكلية  بالدرجة  اإجرائًيا  للم�ستقبل”.وُيعرف 
امل�ساركة على املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل.
العالقة ♦◄ اإطار  يف  ي�سدر  �سلوك  »اأي  هو  الزواجي:♦ العنف♦
الزوجية بني الرجل واملراأة وي�سبب معاناة اأو اآالًما ج�سميًة اأو نف�سيًة 
اأو جن�سيًة اأو اقت�ساديًة للزوجة« )االأطر�س، 2010، 20( .
حدود البحث: 
بني ♦♦ العالقات  احلايل  البحث  تناول  املو�شوعي:  احلد♦
ال�سيدات  لدى  النف�سي  االكتئاب  وم�ستوى  االجتماعية  امل�ساندة 
املعنفات يف املحافظات اجلنوبية.
البحث على عينة متاحة من ♦♦ اأدوات  ُطبقت  الب�رشي:  احلد♦
ال�سيدات املعنفات يف املحافظات اجلنوبية.
احلد♦املكاين: ُطبقت اأدوات البحث على املراكز واملوؤ�س�سات ♦♦
اخلا�سة بالعينة.
احلد♦الزماين: يف مايو/ 2020.♦♦
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
حيث  من  البحث  يف  املتبعة  االإجرائية  اخلطوات  تناول  مت 
خ�سائ�سها  من  والتحقق  االأدوات  وبناء  العينة  وانتقاء  املنهجية 
التي  االإح�سائية  واملعاجلات   ، والثبات(  )ال�سدق  ال�سيكومرتية 
يف  اُتبعت  التي  العملية  واالإجراءات  البيانات،  لتحليل  اُ�ستخدمت 
البحث، وفيما يلي �رضح لهذه االإجراءات: 
منهجية البحث: 
الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم  البحث،  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
االرتباطي؛ حيث يقوم على درا�سة العالقات املتبادلة )االرتباطية( 
بني متغريات البحث.
جمتمع البحث: 
ال�سيدات املعنفات يف املحافظات  يتكون جمتمع البحث من 
معنفة،   )3632( وعددهن   ،  )2020  -  2019( للعام  اجلنوبية 
لالإح�ساء  املركزي  )اجلهاز  املحافظات  جميع  على  موزعات 
الفل�سطيني، 2019: 40( .
عينة البحث: 
من أ.  التحقق  بهدف  اُ�ستخدمت  ال�شتطالعية:  العينة♦
�سالحية اأدوات البحث للتطبيق، والتحقق من كفاءتها ال�سيكومرتية، 
وا�ستك�ساف منا�سبتها ومالءمتها للتطبيق على عينة البحث، وبناًء 
والثبات  ال�سدق  اإجراءات  يف  الباحثتان  �رضعت  االأ�سا�س،  هذا  على 
على عينة بلغت )30( من ال�سيدات املعنفات يف املحافظات اجلنوبية 
من املرتددات على جمعية عائ�سة حلماية املراأة والطفل، ُروعي يف 
اختيارهن تغطية كافة متغريات البحث، وتراوحت اأعمارهن ما بني 
)28 - 60( عاًما.
العينة♦الكلية: طبقت املقايي�س با�ستخدام العينة الق�سدية 	. 
املتوافرة، حيث بلغ عددهن )363( معنفة، من املرتددات على )15( 
النف�سية يف غزة،  العامة لل�سحة  التابعة لالإدارة  مركزاً من املراكز 
وتراوحت اأعمارهن ما بني )28 - 60( عامًا؛ حيث كانت اأقل مدى 
عمري )28( عاًما، واأكرب مدى عمري )60( عاًما.
أدوات البحث وإجراءات بنائها: 
التي  ال�سابقة  والدرا�سات  النظرية  االأطر  على  االطالع  بعد 
املقايي�س  تتوافر  مل  امل�ستهدفة،  والعينة  البحث  متغريات  تناولت 
ارتاأت  لهذا  وطبيعتها،  امل�ستهدفة  العينة  ظروف  مع  تتنا�سب  التي 
لتحقيق  اآخًرا  مقيا�ًسا  وتتبنيا  جديًدا؛  مقيا�ًسا  تبنيا  اأن  الباحثتان 
اأهداف البحث، ومتثلت يف املقيا�سني االآتيني: 
أوالً: مقياس املساندة االجتماعية: 
التي تناولت مفهوم  العديد من املقايي�س  الباحثتان  راجعت 
بناء  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  اأنه  وراأت  االجتماعية،  امل�ساندة 
املقايي�س  الفقرات يف هذه  منا�سبة عر�س  مقيا�ٍس جديٍد من حيث 
منا�سبة  لعدم  ا؛  كليًّ عليها  االعتماد  ميكن  ال  اإذ  العينة،  لطبيعة 
من  مقيا�سهما  الباحثتان  رت  طوَّ ولهذا  العينة،  لطبيعة  فقراتها 
خالل اال�ستعانة مبجموعٍة من املقايي�س على �سبيل املثال: درا�سات 
وعلى   ،  )2012 والنجار،  2016؛  والكحلوت،  2019؛  )االأخر�س، 
الرغم من تنوع مفهوم امل�ساندة االجتماعية الذي تناولته، اإال اأنها 
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لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي
د. سمية اخلليفة املهدي
مل ت�ستهدف العينة التي ا�ستهدفتها الباحثتان الأغرا�س بناء مقيا�س 
باالأبعاد  واخلروج  بدرا�ستها،  يتعلق  مبا  لها  حتقيًقا  واأكرث  جيد، 
التي �ستتناولها الباحثتان، حيث بلغ عدد فقرات مقيا�س امل�ساندة 
اأبعاد،  االجتماعية يف �سورته االأولية )29( فقرة موزعة على )3( 
هي: امل�ساندة االأ�رضية: يتكون من )10( فقرات.م�ساندة االأ�سدقاء: 
يتكون  احلكومية:  املوؤ�س�سات  فقرات.م�ساندة   )10( من  ويتكون 
للمقيا�س  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�س  ُح�سبت  ثم  فقرات.ومن   )9( من 
كاالآتي: 
صدق مقياس املساندة االجتماعية: 
1♦ �شدق♦املحتوى♦+♦)ال�شدق♦الظاهري(♦:♦.
واأ�ساتذة  املحكمني  من  حمكًما   )15( على  املقيا�س  ُعر�س 
االإر�ساد  يف  االخت�سا�سيني  من  وخارجه  الوطن  يف  اجلامعات 
اأخرى؛  النف�سي؛ يف �سوئها ُعدلت بع�س الفقرات وا�ستبعدت فقراٌت 
عن  التحكيم  نتائج  اأ�سفرت  وقد  فيها،  املحتوى  �سدق  توافر  لعدم 
حذف )3( فقرات من فقرات املقيا�س يف �سورته االأولية، واإ�سافة 
من  االنتهاء  بعد  املقيا�س  فقرات  عدد  ي�سبح  وبذلك  فقرات،  ثالث 
التحكيم )29( فقرة.
2♦ �شدق♦البناء♦وذلك♦با�شتخدام♦طريقة♦الت�شاق♦الداخلي:♦.
ُطبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية عددها )30( من الن�ساء 
االأ�سلي،  املجتمع  الأفراد  متثيلهنَّ  اختيارهنَّ  يف  روعي  املعنفات، 
ح�سبت معامالت االرتباط لكل فقرة بالبعد الذي ينتمي اإليه، وكذلك 
ا، وقد ح�سلت جميع  معامالت االرتباط بني االآبعاد مع بع�سها بع�سً
الفقرات على م�ستوى داللة )0.01( ، ماعدا الفقرات )12، 18، 22، 
24، 27( فقد ح�سلت على م�ستوى داللة )0.05( ، يف حني الفقرات 
لعدم متتعها  الفقرات  ُحذفت هذه  لذا  دالة،  تكن  15( مل   ،8  ،6  ،2(
ب�سدق االت�ساق الداخلي.
جدول )1( 
























املقارنة  �سدق  وهو  ال�سدق،  اأنواع  من  اآخر  نوًعا  ا�ستخدم 
امل�ساندة  مقيا�س  على  والدنيا  العليا  املجموعتني  بني  الطرفية 
مت�ساويتني  جمموعتني  اإىل  البحث  عينة  ق�سمت  حيث  االجتماعية، 
، وت�سم  العينة ت�ساعدًيا على املقيا�س(  اأفراد  )بعد ترتيب درجات 
املجموعة الدنيا )15( معنفة من اأفراد العينة اال�ستطالعية ح�سلنَّ 
و�سميت  االجتماعية،  امل�ساندة  مقيا�س  على  الدرجات  اأقل  على 
من  معنفة   )15( ت�سم  الثانية  واملجموعة  الدنيا،  باملجموعة 
الدرجات على مقيا�س  اأعلى  العينة اال�ستطالعية ح�سلنَّ على  اأفراد 
 t - test امل�ساندة االجتماعية، و�سميت باملجموعة العليا، وا�ستخدم
لعينتني م�ستقلتني Independent samples غري مرتبطتنًي، واجلدول 
الفروق بني متو�سطات  لداللة   t - test التايل يو�سح نتائج اختبار 
االجتماعية،  امل�ساندة  ملقيا�س  والعليا  الدنيا  املجموعتني  درجات 
)ن= 30( . 
جدول )3( 
نتائج اختبارt – test لحسا	 داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الدنيا والعليا 






















بني  مييز  اأن  ا�ستطاع  املقيا�س  اأن   )3( اجلدول  من  يتبني 
مرتفعي ومنخف�سي ال�سمة على مقيا�س امل�ساندة االجتماعية، حيث 
كانت جميع قيم )ت( حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطات درجات 
الثالثة، وكذلك  اأبعاد امل�ساندة  العليا والدنيا ملختلف  املجموعتني 
ما  )0.01(، وهو  داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائًيا  دالة  الكلية،  الدرجة 
ي�سري اإىل اأن مقيا�س امل�ساندة لديه �سدق متييزي يوؤهله لال�ستخدام 
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يف البحث احلايل.
الثبات  قيمة  ح�سبت  الجتماعية:  امل�شاندة♦ مقيا�س♦ ثبات♦
 )4( واجلدول  الن�سفية،  والتجزئة  األفا  كرونباخ  معامل  با�ستخدام 
يو�سح هذه املعامالت.
جدول )4( 














األفا  كرونباخ  معامالت  قيم  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
االجتماعية  امل�ساندة  ملقيا�س  الكلية  للدرجة  الن�سفية  والتجزئة 
كانت جيدة، وبذلك فاإن االأداة امل�ستخدمة تتميز بال�سدق والثبات 
وميكن ا�ستخدامها.
تدرج♦املقيا�س♦وت�شحيحه:♦ت�شحيح♦املقيا�س: يجاب على كل 
فقرة ح�سب �سلم رباعي يتكون من البدائل: دائًما، غالًبا، اأحياًنا، اأبًدا
وقد اأعطيت لهذا ال�سلم الدرجات االأتية مرتبة )4 - 3 - 2 - 
1( يف حالة تكون الفقرات موجبة، واأعطيت الدرجات )1 - 2 - 3 
- 4( على الرتتيب يف حال كانت �سالبة، والفقرات ال�سالبة هي )6، 
املقيا�س  على  درجة  اأعلى  تكون  وعليه   ،  )26  ،22  ،21  ،20  ،13
)100( درجة، واأدنى درجة هي )29( .
وتعريب♦ ♦)Beck, 1984 ( لالكتئاب♦ بيك♦ مقيا�س♦
♦: ♦)2000 )غريب،♦
يتكون املقيا�س من )21( فقرة، اأمام كل منها اأربع عبارات 
العبارات  من  اأي  انطباق  مدى  يحدد  اأن  املفحو�س  وعلى  فرعية، 
التي تتفق مع  العبارة  الفرعية عليه، وذلك بو�سع دائرة حول رقم 
راأيه.
من  املقيا�س  عبارات  من  فرعية  عبارة  كل  درجة  وترتاوح 
�سفر اإىل 3 درجات، بحيث اإذا و�سع املفحو�س دائرة حول العبارة 
ويح�سل  �سفًرا،  درجته  وتكون  درجة،  على  يح�سل  ال  فاإنه  االأوىل 
يف  الثانية،  العبارة  رقم  حول  الدائرة  و�سع  اإذا  واحدة  درجة  على 
حني اإذا و�سعها حول رقم العبارة الثالثة فاإنه يح�سل على درجتني، 
العبارة  رقم  حول  الدائرة  و�سع  اإذا  درجات  ثالث  على  ويح�سل 
الرابعة.
وترتاوح درجات املقيا�س ما بني )�سفر - 39 درجة( ، وتدل 
الدرجة املنخف�سة على اأن املفحو�س غري مكتئب، يف حني الدرجة 
املفحو�س.ح�سبت  لدى  االكتئاب  مرتفع من  م�ستوى  على  املرتفعة 
ومعامل   ،)81( األفا=  معامل  وكان  الداخلية  املقيا�س  م�سداقية 
. )Beck,1988( )82( =الثبات
صدق مقياس االكتئاب النفسي: 
اخلصائص السيكومرتية للمقياس: 
ُح�سبت  للمقيا�س،  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�س  اإىل  للتعرف 
معامالت الثبات وال�سدق للمقيا�س، و�ستعر�س الباحثتان النتائج.
�شدق♦البناء♦وذلك♦با�شتخدام♦طريقة♦الت�شاق♦الداخلي:♦
اأفراد  من   )30( ا�ستطالعية عددها  عينة  على  املقيا�س  ُطبق 
املجتمع االأ�سلي للبحث، ح�سب معامالت االرتباط لكل فقرة بالبعد 
الذي تنتمي اإليه، وكذلك معامالت االرتباط بني االأبعاد مع بع�سها، 
حني  يف   ،  )0.01( داللة  م�ستوى  على  الفقرات  جميع  ح�سلت  وقد 
اأما   ، ، فكانت دالة عند م�ستوى )0.05(   )20  ،12  ،8 الفقرات )5، 
الفقرات )7، 15( فكانت غري دالة، وهذا يدل على اأن املقيا�س يت�سم 
بدرجة عالية من �سدق االت�ساق الداخلي.
جدول )5( 













** دالة عند )0.01(
* دالة عند )0.05( 
صدق املقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(:
Discrimination Validity
املقارنة  �سدق  وهو  ال�سدق،  اأنواع  من  اآخر  نوًعا  اأُ�ستخدم 
الطرفية بني املجموعتني العليا والدنيا على مقيا�س االكتئاب، حيث 
ق�سمت الباحثتان عينة البحث اإىل جمموعتني مت�ساويتني )بعد ترتيب 
ا اأو تنازليًّا على املقيا�س( حيث ت�سم  درجات اأفراد العينة ت�ساعديًّ
املجموعة الدنيا )15( معنفة من اأفراد العينة اال�ستطالعية ح�سلن 
على اأقل الدرجات على مقيا�س االكتئاب، و�سميت باملجموعة العليا، 
واملجموعة الثانية ت�سم )15( معنفة من اأفراد العينة اال�ستطالعية 
و�سميت  امل�ساندة،  مقيا�س  على  الدرجات  اأعلى  على  ح�سلن 
Indepen- امل�ستقلة  للعينات   t - test وا�ستخدم الدنيا،   ااملجموعة 
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املساندة االجتماعية وعالقتها مبستوى االكتئاب النفسي
لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي
د. سمية اخلليفة املهدي
نتائج  يو�سح  التايل  واجلدول  مرتبطتني”،  “غري   dent samples
t - test لداللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعتني  اختبار 
الدنيا والعليا ملقيا�س االكتئاب، )ن= 30( .
جدول )6( 
 نتائج اختبارt – test لحسا	 داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الدنيا والعليا 









بني  مييز  اأن  ا�ستطاع  املقيا�س  اأن   )6( اجلدول  من  يتبني 
مرتفعي ومنخف�سي القدرة على مقيا�س االكتئاب، حيث كانت جميع 
قيم )ت( حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعتني 
ا عند م�ستوى داللة  اإح�سائيًّ دالة  االكتئاب،  والدنيا ملقيا�س  العليا 
)0.01(، ما ي�سري اإىل اأن مقيا�س االكتئاب لديه �سدق متييزي يوؤهله 
لال�ستخدام يف البحث احلايل.
ثبات مقياس االكتئاب النفسي: 
معامل  با�ستخدام  الفرعية  للعوامل  الثبات  قيمة  ح�سبت 
درجة  وهي  الفقرات،  حذف  بعد  الن�سفية،  والتجزئة  األفا  كرونباخ 
جيدة، وبذلك فاإن االأداة امل�ستخدمة تتميز بال�سدق والثبات وميكن 
ا�ستخدامها.
املحك♦املعتمد♦يف♦البحث:♦
1♦ املقيا�س الرباعي املتدرج من )1 - 4( .
اخلاليا  طول  حدد  فقد  البحث،  يف  املعتمد  املحك  لتحديد 
درجات  بني  املدى  ح�ساب  خالل  من  الرباعي  ليكرت  مقيا�س  يف 
املقيا�س )4 - 1=3( ، ومن ثم تق�سيمه على اأكرب قيمة يف املقيا�س 
للح�سول على طول الفئة )4/ 3=0.75( ، لتحديد فئات امل�ستويات، 
واجلدول )7( يو�سح فئات املحك املعتمد يف البحث.
جدول )7( 



















1.75 - 1 فاأقل
اأكرب من
2.5  - 1.75
اأكرب من
3.25  - 2.5
اأكرب من




متغريات  م�ستوى  لتحديد  البحث؛  حمك  بفئات  اال�ستعانة  مت 
البحث.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
م�شتوى♦♦◄ «ما♦ على:  ين�س  والذي  االأول،  ال�سوؤال  نتائج 
املحافظات♦ يف♦ املعنفات♦ ال�شيدات♦ لدى♦ الجتماعية♦ امل�شاندة♦
اجلنوبية؟♦
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن 
الن�سبي للدرجة الكلية والأبعادها، واجلدول )8( يو�سح النتائج.
 جدول )8( 













يتبني من اجلدول )8( : 
لدى ♦ االجتماعية  للم�ساندة  الكلية  الدرجة  متو�سط  اأن 
بوزن   )2.282( بلغ  قد  غزة  قطاع  مبحافظات  املعنفات  ال�سيدات 
ن�سبي )%70.5( ، وهذا ي�سري اإيل اأن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية 
من  اأكرث  كان  قد  غزة  قطاع  مبحافظات  املعنفات  ال�سيدات  لدى 
املتو�سط وفًقا ملحك البحث املعتمد بالبحث.
درا�سات  نتائج  مع  احلايل  البحث  نتائج  واتفقت 
)Machisa, et al., 2018(. والتي تو�سلت اإىل اأن م�ستوى امل�ساندة 
 Bitton,( ودرا�سة   ،%  )71.4( كان  الدرا�سة  عينة  لدى  االجتماعية 
2018( التي تو�سلت اإىل اأن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية كان فوق 
املتو�سط بن�سبة )74( % من عينة الدرا�سة.
والتي   )Kita et al., 2020( درا�سة  نتائج  مع  اختلفت  بينما 
الدرا�سة،  عينة  لدى  االجتماعية  امل�ساندة  م�ستوى  انخفا�س  اأفادت 
ودرا�سة )Lyle, 2013( التي اأفادت اأن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية 
كان يف حدود املتو�سط )54 %( من عينة الدرا�سة.
يف  مهًما  دوًرا  تلعب  االجتماعية  امل�ساندة  اأن  القول  وميكن 
م�ساعدة االأفراد على التعامل مع ال�سغوط واأحداث احلياة، وتتكون 
واأربعة  وُمت�سور،  فعلي  نوعني:  من  عموًما  االجتماعية  امل�ساندة 
من  وتقييمي.ويت�سح  ومعلوماتي،  وو�سيلي،  عاطفي،  ت�سنيفات: 
الدرا�سة اأن انخفا�س الدعم االجتماعي املت�سور يرتبط باال�سطرابات 
قبل  االكتئاب  اأعرا�س  املثال:  �سبيل  )على  املعنفات  لدى  النف�سية 
ت�سري  ذلك  ومع  االأمهات؛  اأدوار  مع  التكيف  و�سوء  وبعدها(  الوالدة 
من  اأكرث  االجتماعي  الدعم  زيادة جودة  اأنه يجب  اإىل  النتائج  هذه 
الكمية، ملنع النتائج ال�سلبية لل�سحة النف�سية للمراأة املعنفة.ُوجد اأن 
الدعم الزوجي الكايف منذ بداية احلمل هو اأهم جانب يف الوقاية من 
بعد  ما  فرتة  خالل  الذات  احرتام  وتدين  واالكتئاب  النف�سي  ال�سيق 
 )Kita et al., 2020(..الوالدة
االجتماعي  ال�سلوك  وكفاءة  كفاية  اإىل  املعنفة  تنظر  كما 
الداعم من قبل اال�رضة واالأ�سدقاء، مع الر�سا عن الدعم املتاح بني 
اأن املعنفات يف املجتمع الغزاوي  املعنفات ب�سكل عام، كما يبدو 
االأ�رضة  وخا�سة  االجتماعية  املوارد  من  بالعديد  ات�سال  على 
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والعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية، وت�ستفيد منها من خالل 
وت�ساندهنَّ  احتياجاتهنَّ  تلبي  التي  واملعلومات  الرعاية  تقدمي 
اأو  االنفعالية  �سواء  امل�ساندة،  اأنواع  كافة  وتوفري  مواقفهنَّ  يف 
توافر  ، مع  لت�ساوؤالتهنَّ واال�ستجابات  الردود  توفري  اأو  املعلوماتية 
املعنفة،  فيها  تقع  التي  ال�سلبية  املواقف  يف  كاِف  اجتماعي  دعم 
انخفا�س  اأو  الذات  لوم  اأو  لهنَّ  االآخرين  لوم  بعدم  ال�سعور  وزيادة 
جيدة  نف�سية  �سحة  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  بالوحدة.وهذا  ال�سعور 
. )Machisa, Christofides, & Jewkes, 2018( للمعنفة
باالإ�سافة اإىل اأهمية امل�ساندة االأ�رضية، فاإن اأهمية العالقة بني 
الفرد وجمتمعه له دور كبري وموؤثر على تخطى االأزمات واملحن.ويبدو 
تكيًفا  ُيظهرون  داعمة  جمتمعية  بيئة  يف  يعي�سون  الذين  االأفراد  اأن 
اأف�سل مع االأحداث ال�سعبة.ومع ذلك، فاإن العي�س يف ظل العنف يوؤدي 
اإىل خ�سائر ج�سدية وعاطفية.قد يعاين من اأعرا�س بع�س اال�سطرابات 
. )Bitton, 2018( مثل االكتئاب والقلق والكوابي�س
ال�سيدات  فيه  تعي�س  الذي  الو�سط  اإىل  النتيجة  هذه  وتعزى 
اجلو  توفري  اإىل  دائًما  وت�سعى  اجلنوبية،  املحافظات  املعنفات يف 
باحتياج  ذلك  ا  اأي�سً وتف�رض  واال�ستقرار،  النف�سية  للراحة  املالئم 
من  املرحلة  هذه  يف  وامل�ساندة  الدعم  اإىل  املعنفات  ال�سيدات 
الو�سط الذي يع�سَن فيه، الأنه ال يعك�س ا�ستقراره بل يعك�س ا�ستقرار 
ا من االأ�رضة واالأ�سدقاء وموؤ�س�سات املجتمع  اأي�سً جميع من حوله 
باالأمن  ال�سعور  م�سادر  اأحد  تعّد  االجتماعية  وامل�ساندة  املحلي، 
عندما  وخا�سة  فيها،  يعي�س  التي  بيئته  من  الفرد  يحتاجه  الذي 
واملوؤثرة،  ال�ساغطة  املواقف  ملواجهة  تكفي  ال  طاقته  اأن  ي�سعر 
امل�ساندة  بالر�سا عن هذه  وت�سعره  بقدراته،  الفرد  ثقة  تعزز  حيث 
على  تقع  التي  ال�سغوطات  من  يخفف  ما  واملوؤازرة،  له  املقدمة 
بها  تتمتع  جمتمعية  وثقافة  ديني  واجب  هي  وامل�ساندة  كاهله، 
لدى  املعنفات  ال�سيدات  واأن  الفل�سطيني،  جمتمعنا  فئات  جميع 
اأ�سا�سها  الفئات حدُث مميُز، وحتظى باهتمام كبري، وعلى  خمتلف 
الفئة  بهذه  باالهتمام  تقوم  االأ�رضة  وحتى  واالأ�رض  االأفراد  يقدر 
وم�ساندتها، ويوؤكد ذلك )من�سور، 1995( .
تقدمي  على  موؤ�س�ساته  مبختلف  يحر�س  املجتمع  اأن  وحيث 
امل�ساندة لالأفراد وبخا�سة يف وقت االأزمات وامل�سكالت؛ للم�ساعدة 
يف تخفيف اآالمهم ومعاناتهم وم�سكالتهم وخف�س توتراتهم ودفعهم 
ما  ح�سب  واجتماعيًّا  ا  ومعرفيًّ ا  وماديًّ ا  نف�سيًّ الفرد  ودعم  للنجاح، 
ويحميه،  الفرد  احتياجات  ويلِبّي  بها،  مير  التي  املواقف  تقت�سي 
�سلوكه  لي�سكل  مت�سابهة  مواقف  يف  االآخرين  خربات  له  ويقدم 
واتفقت  جديدة،  خربات  من  به  ميرون  ما  اإزاء  واأفكاره  وم�ساعره 
العديد من الدرا�سات مع البحث احلايل يف الن�سب مل�ستوى امل�ساندة 
االجتماعية كدرا�سات )احليلي، 2006( ، و )دياب، 2006( ، وزيادة 
بحاجة  املطلقات  الن�ساء  الأن  منطقي؛  املتغري  لهذا  الن�سبي  الوزن 
ليثقن  وم�ستوياتها  اأنواعها  خمتلف  على  وامل�ساندة  للدعم  ما�سة 
اإىل  بقدراتهّن، وتعطيهّن نوع االأمان نحو حياتهّن، وقد يعزى ذلك 
يع�سن  اإنهنَّ  اجتماعية حيث  م�ساندة  املعنفات عندهنَّ  ال�سيدات  اأن 
امتثااًل ملا  ا  اأفراده على دعم بع�سهم بع�سً يف جمتمع م�سلم يعمل 
دعا اإليه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من وقوف امل�سلم بجانب اأخيه 
امل�سلم يف �سدائده وكربه ويف حاجاته، واأن يكون م�سانًدا له بكل ما 
ي�ستطيع ليخفف عنهن ما ميرْرن به من اأزمات وما يقع عليهنَّ من 
�سغوط اأو ما يعانينه منهنَّ من كروب، فقد حث االإ�سالم امل�سلمني 
امل�سلم  اأخاه  يعني  فامل�سلم  ا،  بع�سً لبع�سهم  �سنًدا  يكونوا  اأن  على 
امْلُوؤِْمُنوَن♦ َا♦ {اإِنمَّ وتعاىل:  تبارك  احلق  قال  عنه،  ويخفف  ويحميه 
اإِْخَوٌة} .)احلجرات: 10( .
وقد جعلت االعتداءات االحتاللية اال�رضائيلية على قطاع غزة 
املعنفات ميرْرن بتجربة موؤملة وال تقت�رض على العنف الذي يجْدنه 
وق�سف  والنهار،  الليل  يف  املتكرر  للق�سف  اإ�سافًة   ، غريهَنّ من 
اأمل وحزن وجزع جند  املرافق العامة وما ي�ساحب هذه اخلربة من 
اأنهَنّ بحاجة اإىل من يخفف عنهنَّ اآالمهنَّ ويعينهنَّ على حتمل ذلك 
فيجدَن حولهنَّ االأهل وال�سحبة واجلريان لي�ساعدوهنَّ يف التخل�س 
من تلك اخلربات ال�سادمة وي�ساعدهَنّ يف حل م�سكالتهن.
االجتماعية  امل�ساندة  اأبعاد  اأكرب  االأ�رضية كانت  امل�ساندة  اإن 
وزنها  بلغ  حيث  غزة،  قطاع  مبحافظات  املعنفات  ال�سيدات  لدى 
الن�سبي )72.6( %، يف حني كان ُبعد م�ساندة املوؤ�س�سات واملجتمع 
اأقل اأبعاد امل�ساندة االجتماعية لدى ال�سيدات املعنفات مبحافظات 
اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وتعزى   ،%  )66.6( ن�سبي  بوزن  غزة  قطاع 
االأ�سا�س  البناء  وهي  املعنفات،  للن�ساء  االأول  احلا�سن  هي  االأ�رضة 
احتياجاتها  واأن  ا،  وماديًّ ا  ومعرفيًّ ا  نف�سيًّ وم�ساندتهنَّ  دعمهنَّ  يف 
اأ�سا�سي لها، فاالأ�رضة هي من  الفرد ومتيزه حاجة ومتطلب  لنجاح 
يف  تاأثرًيا  واأكرث  للفرد  بالن�سبة  االجتماعية  امل�ساندة  م�سادر  اأهم 
حياته وهي م�سرتكة يف جميع مراحل عمره، وهي التي ت�ساعد يف 
اإك�ساب الفرد خمتلف اخلربات وت�ساعده يف تكوين �سخ�سيته وتقديره 
لذاته، وهو ُبعد قوي ميثل جزًءا كبرًيا من م�ساندة الفرد االجتماعية.
يف حني جند ُبعد م�ساندة املوؤ�س�سات واملجتمع اأقل االأبعاد، ويعود 
، وعدم التزامهنَّ مع املعنفات،  ذلك اإىل عدم تعاون املوؤ�س�سات معهنَّ
وعدم اإعطائهنَّ م�ساندة كافية، حتى اإنهنَّ ال ي�سعروهنَّ بقيمتهنَّ يف 
، وال يوفرون لهنَّ  املجتمع، وي�سعروهنَّ باأنهنَّ اأقل قيمًة من غريهنَّ
فر�س عمل كافية، وال ُيَنمني قدراتهنَّ مبا فيه الكفاية.
م�شتوى♦♦◄ ما♦ على:♦ ين�س  والذي  الثاين،  ال�سوؤال  نتائج 
الكتئاب♦النف�شي♦لدى♦ال�شيدات♦املعنفات♦يف♦املحافظات♦اجلنوبية؟♦
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن 
الن�سبي للدرجة الكلية والأبعادها، واجلدول )9( يو�سح النتائج.
جدول )9( 















املساندة االجتماعية وعالقتها مبستوى االكتئاب النفسي
لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي












1.035.97534.515تغريات يف منط النوم
1.143.96538.112القابلية للغ�سب اأو االنزعاج
819.86027.316.تغريات يف ال�سهية
1.1511.03338.411�سعوبة الرتكيز
1.470.92349.06االإرهاق اأو االإجهاد اجل�سدي
1.5861.08952.93فقدان االهتمام باجلن�س
1.205.59440.2االكتئاب النف�سي
يتبني من اجلدول )9( : 
اأن متو�سط الدرجة الكلية لالكتئاب النف�سي لدى ال�سيدات ♦
ن�سبي  بوزن   )1.205( بلغ  قد  غزة  قطاع  مبحافظات  املعنفات 
لدى  النف�سي  االكتئاب  م�ستوى  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا   ،%  )40.2(
ال�سيدات املعنفات مبحافظات قطاع غزة كان متو�سطًا وفًقا ملحك 
البحث املعتمد بالبحث.
 Machisa et( :واتفقت نتائج البحث احلايل مع نتائج درا�سات
al., 2018( ، التي اأفادت اأن ن�سبة االكتئاب كانت اأقل من املتو�سط 
Ouel-( الدرا�سة.ودرا�سة  عينة  من   %  )42 بن�سبة  املعنفات  )ددى 
let‐Morin et al., 2015( التي اأفادت اأن ن�سبة انت�سار االكتئاب لدى 
 ،  )Bonomi et al., 2009( ودرا�سة   ،%  )52( كانت  الدرا�سة  عينة 
والتي بلغت فيها ن�سبة انت�سار االكتئاب )44( % من عينة الدرا�سة، 
ودرا�سة )Bargai, et al., 2007( التي اأفادت اأن حوايل )%40( من 
عينة الدرا�سة يعانني من ا�سطراب االكتئاب.
 ،  )Jonker, et al., 2019( درا�سة  نتائج  مع  اختلفت  بينما 
املتو�سط  من  اأعلى  كانت  االكتئاب  انت�سار  ن�سبة  اأن  اأفادت  والتي 
 )Dwyer, 2010( ودرا�سة   ،%  )60( بلغت  الدرا�سة حيث  عينة  لدى 
التي اأفادت اأن ن�سبة انت�سار االكتئاب كان مرتفًعا للغاية لدى عينة 
الدرا�سة، حيث بلغ )90( %.
وميكن اأن ُتعزى النتيجة اإىل م�ساهدة هوؤالء الن�ساء املعنفات 
وامل�ساحنات  الزوجية  اخلالفات  مثل  االكتئاب  على  تبعث  مواقف 
 )2005 وحممد،  )مو�سى  درا�سة  ت�سري  حيث  االأ�رضية،  وال�رضاعات 
اأنَّ من اأكرث العوامل املوؤدية لظهور االكتئاب هو اخلالفات الزوجية.
من  العديد  بفعل  يكون  االكتئاب  اأن  املعروف  من  اإنه  حيث 
العوامل، منها االجتماعية والعوامل الثقافية، وهذا معناه اأن هناك 
�سري  على  وتوؤثر  املعنفات  ال�سيدات  ت�ستثري  املجتمع  داخل  اأموًرا 
ال�سوء  ت�سليط  ينبغي  اأنه  الباحثتان  ، ف�ساًل عن ذلك، ترى  حياتهنَّ
املهيئ  وال�سيا�سي  واالقت�سادي  االجتماعي  املناخ  طبيعة  على 
والعنف  اليومية  احلياة  �سغوط  يف  واملتمثل  باالكتئاب  لالإ�سابة 
االجتماعي  والتكافل  التوزيعية  العدالة  وغياب  عليهنَّ  امللقى 
ال�سعور  وبالتايل  البطالة  وانت�سار  املوارد  �سح  مع  املعي�سة  وغالء 
�سياق  يف  اأف�سل  غد  يف  واالأمل  االأمان  وانعدام  والياأ�س  باالإحباط 
الو�سع ال�سيا�سي القائم متمثاًل يف االنق�سام الفل�سطيني و املناكفات 
ال�سيا�سية واحل�سار العربي االإ�رضائيلي واحلروب املدمرة وامل�ستمرة 
التي جتتاح املنطقة من حني الآخر، وهذا كله يوؤثر �سلًبا على ال�سيدات 
املعنفات وي�سعرهنَّ باالكتئاب.
ويبدو اأن االكتئاب هو ا�سطراب �سائع بني الن�ساء املعنفات، 
ففي درا�سة مرجعية على )18( درا�سة، اأو�سح )Golding, 1999( اأن 
درا�سة  ويف   ،%  )47.6( بلغ  املعنفات  الن�ساء  بني  انت�ساره  ن�سبة 
حديثة ن�سبًيا اأُجريت على )200( من الن�ساء املعنفات يف املجتمع 
Wong, Ti-( حاد  اكتئاب  من  يعانني  منهنَّ   %  )75 اأن  )لل�سيني 
درا�سة  .ويف   )wari, Fong, Humphreys, and Bullock, 2011
اأخرى اأُجريت يف الهند، وجدت اأن )62( % من الن�ساء املعنفات مت 
ت�سخي�سهنَّ باالكتئاب )حقي وفايزي، 2010( ، دفعت هذه االأعداد 
الهائلة من الن�ساء اللواتي يتعر�سنَّ للتعنيف ويعانني من االكتئاب 
هذه املراجعة لالأدلة التي ت�سف االكتئاب لدى الن�ساء املعنفات عرب 
العديد من الثقافات.
ال�سيدات  لدى  النف�سي  االكتئاب  اأكرب م�سببات  البكاء كان  اإن 
املعنفات مبحافظات قطاع غزة؛ حيث بلغ بوزنه الن�سبي )54.2%( 
، يليه احلزن بوزن ن�سبي )53.9( %، يف حني كان الف�سل ال�سابق 
مبحافظات  املعنفات  الن�ساء  لدى  النف�سي  االكتئاب  م�سببات  اأقل 
اأن  اإيل  النتيجة  هذه  وتعزى   ،%  )22.5( ن�سبي  بوزن  غزة  قطاع 
اأكرث ح�سا�سية جتاه  ا جتدهنَّ  املعنفات خ�سو�سً و  ال�سيدات عموًما 
اأو ي�سعب  ، حيث جندهنَّ عندما يتعر�سنَّ الأي موقف مقلق  اأنف�سهنَّ
يرْحن  اأن  اأجل  من  للبكاء  يلجاأن  ال�سعبة  املواقف  مواجهة  عليهن 
جهة  اأي  من  للعنف  يتعر�سنَّ  عندما  املعنفات  وال�سيدات  اأنف�سهن 
البكاء،  هو  يريحهنَّ  اأنه  يعتقدَن  الذي  الوحيد  ال�سبيل  فاإن  كانت؛ 
فنجد املعنفة تبكي ب�رضعة من اأقل املواقف التي تتعر�س لها، يف 
اإىل طبيعة  ال�سابق احتل املركز االأخري؛ فاإن ذلك يعود  الف�سل  حني 
ال�سيدة املعنفة جتد نف�سها باأنها ت�ستمر اإىل االأمام وال ت�سع الف�سل 
يف مقدمة حياتها بل وحتاول النجاح وحتاول عدة مرات من اأجل 
الو�سول اإىل الهدف املن�سود اأو قريب منه فال ت�ستلم ملواقف احلياة 
ال�ساغطة مهما كانت.
نتيجة ال�سوؤال الثالث، والذي ين�س على: « هل♦توجد♦عالقة♦♦◄
بني♦امل�شاندة♦الجتماعية♦والكتئاب♦النف�شي♦لدى♦ال�شيدات♦املعنفات♦
يف♦املحافظات♦اجلنوبية؟♦ا�ستخدم معامل االرتباط بري�سون للتعرف 
اإىل نوع وقوة العالقة بني املتغريات، واجلدول )10( يو�سح النتائج: 
جدول )10( 




**434. - امل�ساندة اال�رضية
**219. - امل�ساندة االأ�سدقاء
*104. - م�ساندة املوؤ�س�سات واملجتمع
**437. - امل�ساندة االجتماعية
**دالة عند )0.01( 
*دالة عند )0.05( 
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الدرجة  بني  االرتباط  معامل  اأن   )10( اجلدول  من  يتبني 
الكلية للم�ساندة االجتماعية واأبعادها من جهة وبني الدرجة الكلية 
لالكتئاب النف�سي من جهة اأخرى لدى ال�سيدات املعنفات مبحافظات 
، ما ي�سري  اأقل من )0.05(  قطاع غزة كان �سالبًا، ومب�ستوى داللة 
داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  عك�سية  عالقة  بوجود 
)0.05( بني امل�ساندة االجتماعية واالكتئاب النف�سي لدى ال�سيدات 
املعنفات باملحافظات اجلنوبية.
 ،)Liang, 2019( درا�سة  نتائج  مع  البحث  نتائج  اتفقت  وقد 
و )املالكي، والقرين، 2019( ، و )Smith, et al., 2018(، و )ال�سيد، 
 ،)McDougall, et al., 2016( و ،An, 2017( & )Jeong و   )2018
امل�ساندة  بني  اإح�سائيًا  دالة  �سالبة  عالقة  وجود  اأفادت  التي 
االجتماعية واالكتئاب.
 ،)Hedley, et al., 2017( البحث  نتائج  مع  اختلفت  بينما 
امل�ساندة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  اأفادت  التي 
االجتماعية واالكتئاب.
وتعّد النتيجة منطقية ومتوقعة، وميكن تف�سري ذلك باأن �سعور 
االإح�سا�س  يفقدهنَّ  عليهنَّ  و�سيطرته  باالكتئاب  امل�ستمر  املعنفات 
عن  �سلبية  انفعالية  فعل  ردود  من  االكتئاب  ميثله  ملا  بامل�ساندة 
، و ما يرتكه من ت�سويه الإدراك الفرد للعالقات من  ذاتهنَّ ومن حولهنَّ
حوله، ويجعله اأكرث تاأثرًيا باالإيحاءات ال�سلبية، كما اأننا جند بع�س 
م�ستمرة  نف�سية  م�سكالت  يعاين  الذي  ال�سخ�س  عن  يبعدون  االأفراد 
ا، ما  كاالكتئاب حيث تبداأ م�ساندتهم قوية يف البداية وتقل تدريجيًّ
يجعل املعنفات غري قادرات على االإح�سا�س بها، وبالتايل ي�سعف 
م�ستوى امل�ساندة االجتماعية، كما اأن م�ستوى امل�ساندة االجتماعية 
معه  والتعامل  النف�سي،  االكتئاب  من  وقايتهنَّ  على  يعمل  املرتفع 
تنعك�س  متعددة  وظائف  االجتماعية  وللم�ساندة  �سليًما،  تعاماًل 
م�سادر  من  ا  مهمًّ م�سدًرا  وتعد  باالإيجاب،  املعنفات  حياة  على 
التفاعل  اإن  االإن�سان، حيث  الذي يحتاجه  ال  الفعَّ االجتماعي  الدعم 
التي حتقق  االإيجابية  امل�ساعر  من  درجة  ٌيَولد  امل�ساند  االجتماعي 
النف�سية  اال�سطرابات  بع�س  من  املعاناة  وتخفف  النف�سية  ال�سحة 
كالقلق والتوتر واالكتئاب والوحدة النف�سية.
كما اإن ال�سعي للح�سول على الدعم وامل�ساندة من االأ�سخا�س 
الن�ساء  لدى  املواجهة  مهارات  يعزز  واملتعاطفني  الداعمني 
اأو  للتعنيف  ال�سلبية  النف�سية  ال�سحة  نتائج  من  ويخفف  املعنفات، 
تتلقى  ذلك، يف كثري من احلاالت  العك�س من  املعاملة، وعلى  �سوء 
بها،  املحيطة  االجتماعية  املوارد  من  �سلبية  فعل  ردود  املعنفات، 
امل�ساعدة.كما  تطلب  التي  املعنفة  للمراأة  اإ�سافًيا  رادًعا  ُت�سكل  فقد 
املراأة  و�سول  بزيادة  االإيجابية  االجتماعية  امل�ساندة  توافر  يرتبط 
اأنظمة الدعم  املعنفة اإىل اخلدمات واال�ستفادة منها، والتعرف على 
الر�سمية احلكومية اأو املجتمعية، اأو حتى االأ�رضية املتاحة، مما يعزز 
لديهن. االكتئاب  م�ستوى  وانخفا�س  الذات  بتقدير  املعنفة  �سعور 
. )Machisa, Christofides, and Jewkes, 2018(
كما تربز اأهمية دور امل�ساندة االجتماعية خا�سًة من االأ�رضة، 
يف التخل�س من ال�رضاعات النف�سية وال�سغوط احلياتية التي تواجه 
االأفراد وت�ساعدهم على تخطي امل�سكالت ب�سورة اإيجابية وعلى التوافق 
البناء مع االأحداث ال�ساغطة وعلى التوافق النف�سي واالجتماعي مع 
احلياة االأ�رضية والعملية )املالكي والقرين، 2019( .
واآخرون  �سار�سون  بينها  التي  النظرية  االأطر  مع  ذلك  ويتفق 
)Sarson et al., 1983( باأن امل�ساندة االجتماعية تلعب دوًرا بارًزا 
تعمق  على  وت�ساعد  النف�سية،  باال�سطرابات  االإ�سابة  تخفيف  يف 
التوافق النف�سي واالجتماعي للفرد، والتقليل من االآثار ال�سلبية التي 
يتعر�س لها يف مواجهة املواقف ال�ساغطة، كما تتفق هذه النتيجة 
مع ما تو�سلت اإليه الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة )احليلي، 2006(، 
2010( ، وقد  2005( ، و )عودة،  2006( ، و )عبد اهلل،  و )دياب، 
اإىل وجود عالقة ارتباطية  تو�سلت )Cutrona, 1996( يف درا�ستها 
بني نق�س امل�ساندة االجتماعية )احلجم - الر�سا( ون�ساأة وا�ستمرار 
خمتلفة،  عمرية  فئات  لدى  بالياأ�س  وال�سعور  االكتئابية،  االأعرا�س 
واأن انخفا�س حجم امل�ساندة االجتماعية وزيادة االأحداث ال�ساغطة 
فهناك  للرا�سدين،  االكتئابية  باالأعرا�س  ال�سعور  �سدة  يف  يوؤثران 
عالقة وثيقة بني امل�ساندة االجتماعية وال�سحة النف�سية للفرد، حيث 
جتعله اأكرث �سعوًرا باالأمن وال�سعادة، وهذا ما يتفق مع هذه النتيجة 
به  االيجابي  و�سعوره  الفرد  لدى  امل�ساندة  ارتفاع  اأن  تو�سح  التي 
النف�سية  اأبعاده  بجميع  النف�سي  االكتئاب  انخفا�س  اإىل  يوؤدي 
واملعرفية والف�سيولوجية وال�سلوكية واالنفعالية.
الفرد  حاجات  اإ�سباع  يف  ت�ساهم  االجتماعية  فامل�ساندة 
وتقوية  وتقوميها،  ذاته  هوية  على  واملحافظة  لالنتماء، 
ال�سلبية  النف�سية  االآثار  من  والوقاية  لديه،  الذات  احرتام  مفهوم 
النف�سي. لالكتئاب 
التوصيات: 
يف �سوء اإجراءات البحث احلايل وما تو�سلت اإليه من نتائج 
لدى  وم�ستوياتهما  البحث  متغريي  بني  العالقة  لطبيعة  وتف�سريات 
عينة البحث، ميكن♦تقدمي♦التو�شيات♦الآتية:♦
1♦ امل�ساندة . لتنمية  وتدريبي  اإر�سادي  برنامج  عمل 
االجتماعية لل�سيدات املعنفات وقيا�س فاعليته.
2♦ عقد الندوات واملحا�رضات من اأجل خف�س حدة ال�سغوط .
النف�سية التي يتعر�سن لها املعنفات.
3♦ كل . يف  واإر�سادية  نف�سية  ووحدات  مراكز  اإن�ساء  �رضورة 
يف  ومتخ�س�سني  واجتماعيني  نف�سيني  اأخ�سائيني  ت�سم  حمافظة، 
االجتماعية  امل�ساندة  تنمية  يف  مل�ساعدتهنَّ  املعنفات  مع  التعامل 
. وخف�س حدة االكتئاب النف�سي لديهنَّ
4♦ عمل جمموعات م�ساندة وداعمة بني الن�ساء املعنفات، مما .
كما  البع�س،  لبع�سهنَّ  واالجتماعي  النف�سي  الدعم  تقدمي  ي�سهم يف 
ميكن اأن تلعب هذه املجموعات دوراً منا�رضاً حلقوق هذه الفئة من 
املجتمع.
املقرتحات: 
1♦ االأ�رض . ملختلف  توعية  وحمالت  اإر�سادية  ن�رضات  توفري 
للعمل على احلد من م�سكالت العنف جتاه الن�ساء عموًما، واملتزوجات 
ا.  خ�سو�سً
2♦ االجتماعية . امل�ساندة  عن  البحوث  من  مزيد  اإجراء 
واالكتئاب النف�سي بحيث ت�سمل قطاًعا اأكرب من الن�ساء املعنفات. 
3♦ اإر�سادي يتم . لبيان مدى فاعلية برنامج  درا�سة جتريبية 
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املساندة االجتماعية وعالقتها مبستوى االكتئاب النفسي
لدى السيدات املعنفات في احملافظات اجلنوبية – فلسطني
أ. علوية سعدي وادي
د. سمية اخلليفة املهدي
ت�سميمه لرفع م�ستوى امل�ساندة االجتماعية لدى الن�ساء املعنفات، 
وفًقا لنتائج البحث. 
4♦ اإجراء برامج اإر�سادية للتخفيف من حدة االكتئاب النف�سي. .
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